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Tänä päivänä monet pankit tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiön kanssa ja keskittä-
misedut ovat niiden keskeinen kilpailukeino. Esimerkiksi Nordea ja If ovat yhteistyö-
kumppaneita. Syvin yhteistyö on Osuuspankilla ja Pohjola Vakuutuksella, jotka kuulu-
vat samaan ryhmään. OP Ryhmä osti Pohjola-konsernin pörssistä vuonna 2014 ja nyky-
ään kaikki liiketoiminnat ovat OP-brändin alla. 
 
Joulukuussa 2015 If teki toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle OP Ryh-
mästä. Ifin mukaan ”OP olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön 
sitomalla toisiinsa vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut sekä tarjoamalla 
vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten” (Koivisto, 2015). Tämä tapaus 
muodosti myös tarkoituksen tälle opinnäytetyölle.  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 
oli vertailla OP Ryhmän sekä Nordean ja Ifin keskittämisetuja asiakkaan näkökulmasta 
ja selvittää, mitä on osuustoiminnallisuus finanssialalla ja mitä lisäarvoa osuustoimin-
nallisuus tuo asiakkaalle. Tavoitteena oli selvittää, pitääkö Ifin väite OPn liian halvoista 
vakuutuksista paikkansa.  
 
Osuustoimintaan perehdyttiin sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. OPn 
sekä Nordean ja Ifin etujen ja hintojen vertailu tapahtui vuonna 2014 tehdyn tutkimuk-
sen sekä palveluntarjoajien Internetsivustoilta löytyvän materiaalin pohjalta. Vertailu 
painottui vakuutusten hintoihin, joista hankittiin tietoa pyytämällä tarjoukset kyseisiltä 
vakuutusyhtiöiltä. Peruspankkipalvelut olivat lähtökohtaisesti kalliimmat Nordealla, 
mutta Nordean avainasiakas sai ne kuluitta. OPn omistaja-asiakas sai päivittäispalvelut 
2,95 eurolla kuukaudessa. OPlla on ainutlaatuinen bonusjärjestelmä omistaja-
asiakkailleen, jossa bonukset hyödynnetään palvelu- ja vakuutusmaksuihin. Vakuutus-
paketit olivat kokonaisuudessaan melko samanhintaiset, mutta OP Vakuutus tarjosi uu-
sille etuasiakkaille monia kampanjaetuja. Keskittäjäasiakas saa suurimmasta osasta OPn 
vakuutuksista myös jatkuvaa 10 % alennusta. Ifillä ei ole määräaikaisia tarjouksia, vaan 
se pyrkii pitämään hinnat tasaisina. Keskittäjä saa Ifistä parhaimmillaan 16 % jatkuvan 
alennuksen ja vahingottomilta vuosilta 40 eurolla Ifin omavastuurahaa.  
 
Vakuutuspakettien kokonaiskulut olivat miltei yhtä suuret Ifin kanssa. Ajoneuvovakuu-
tukset olivat ainoa vakuutusryhmä, jossa OPn vakuutukset ovat huomattavasti Ifiä edul-
lisemmat. OPn operatiivinen yhdistetty kulusuhde tältä vuodelta on ollut 86,5 prosent-
tia. Jos suhde on yli 100 prosenttia, joutuu vakuutusyhtiö kattamaan korvaus- ja liikeku-
lujaan muuten kuin vakuutusmaksutuotoilla. Tämä viittaisi siihen, ettei OP myy vahin-
kovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten. 
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Nowadays many Finnish banks collaborate with an insurance company. Osuuspankki 
and OP Vakuutus insurance company belong to the co-operative OP Group and they 
have the deepest collaboration. Nordea bank and If Insurance Company also collaborate 
together and they are the major competitors of OP. In December 2015 If made a com-
plaint about OP, claiming OP has misused its leading market position by bundling retail 
banking and insurance services and by offering insurances under production costs. 
 
The purpose of this thesis was to research how the benefits and charges differ between 
OP and Nordea and If, and also to examine what is co-operation and does it bring some 
added value for the customers of OP. The objective of this thesis was to examine 
whether If’s complaint about OP offering insurance products under production costs is 
true.  
 
Co-operation was examined from historical and present-day perspective. Comparison 
between both banks’ and insurance companies’ concentration benefits and service 
charges was made by using earlier research from 2014 and materials from web sites. 
The focus of comparison was in insurance charges. Insurance offers were asked from 
OP and If to gather information about charges.   
 
Daily banking services were more expensive in Nordea, but for a ‘key customer’, the 
services were complimentary. For the member of OP the charge of daily banking ser-
vices was 2,95 euros per month. OP has an unique bonus system for its members. Bo-
nuses can be used for banking service charges and insurance charges. Basic insurance 
package charges were approximately the same between OP and If. Only vehicle insur-
ance was clearly cheaper in OP. OP had special offers for new customers concentrating 
their insurances. OP also had 10 % permanent discount of most of the insurances for its 
members who have concentrated their services to OP. If does not have special offers 
because they want to keep insurance charges stable. Customers who have concentrated 
their insurances to If could have even 16 % discount from some insurances and they 
could also have 40 euros discount for the excess share of the insurances. OP’s operative 
combined ratio of insurance expenses is 86,5 %. If ratio is over 100 % insurance com-
pany must cover expenses otherwise than using profits from insurance charges. The 
results of the study show that OP doesn’t offer insurance products under production 
costs. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tänä päivänä monet pankit tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa. Ideana on se, 
että pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkaille etuja toistensa palvelujen käytöstä ja 
keskittämisestä. Yhteistyötä tekevät esimerkiksi Danske Bank ja Fennia sekä Nordea ja 
If Vakuutusyhtiö. S-pankin ja LähiTapiolan yhteistyö näkyy siten, että LähiTapiolan 
vakuutukset kerryttävät S-bonuksia. Ennen S-bonuksia kertyi Ifin vakuutuksista, mutta 
S-Pankin ja LähiTapiolan liiton myötä Ifin vakuutuksista alkoi kertyä K-Plussaa. Nor-
deassa Ifin vakuutukset ovat osa etuohjelmaa. Keskittämisedut ovatkin keskeinen kil-
pailukeino pankeille ja vakuutusyhtiöille. 
 
Syvin yhteistyö on Osuuspankilla ja Pohjola Vakuutuksella, jotka kuuluvat samaan 
ryhmään. OP Ryhmä osti Pohjola-konsernin pörssistä vuonna 2014. Suomen suurimman 
finanssiryhmän, OP Ryhmän liiketoiminta koostuu pankkitoiminnasta, vahinkovakuu-
tuksista ja varallisuudenhoidosta. Nykyään kaikki liiketoiminnat ovat OP-brändin alla, 
eli myös Pohjola Vakuutus vaihtui OP Vakuutukseksi huhtikuussa 2016. OP Ryhmän 
toiminnan perustana on osuustoiminnallisuus. Keskittämisedut saa käyttöönsä OP Va-
kuutuksen etuasiakas, joka on myös Osuuspankin bonusasiakas. 
 
Joulukuussa 2015 If Vakuutusyhtiö teki toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajaviras-
tolle OP Ryhmästä. Ifin mukaan ”OP olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöön sitomalla toisiinsa vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut 
sekä tarjoamalla vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten” (Koivisto 2015). 
Osuuspankin tuli antaa selvitys Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asiakasetuohjelmastaan 
sekä toiminnastaan vähittäispankkipalveluissa sekä vahinkovakuutuspalveluissa. OP 
kertoi tiedotteessaan noudattavansa toiminnassaan suomalaista ja eurooppalaista kilpai-
lulainsäädäntöä. Se kiisti Ifin esittämät väitteet. (Koivisto 2015.) 
 
Tämän tapauksen pohjalta ja työn toimeksiantajan Tampereen Seudun Osuuspankin 
toiveiden mukaisesti työn tarkoituksena on vertailla OP Ryhmän, eli osuustoiminnalli-
sen pankin ja vakuutusyhtiön sekä Nordean ja If Vakuutusyhtiön keskittämisetuja asi-
akkaan näkökulmasta ja selvittää, mitä osuustoiminnallisuus on ja mitä lisäarvoa osuus-
toiminnallisuus tuo asiakkaalle. Tavoitteena on selvittää, pitääkö Ifin väite OPn liian 
halvoista vakuutuksista paikkansa. Opinnäytetyön alussa selvitetään, mitä osuustoimin-
  
nallisuus on; mistä se on saanut alkunsa ja millaista osuustoiminta on nykypäivänä eri-
tyisesti finanssialalla. Lisäksi työssä perehdytään yleisesti keskittämisetujen merkityk-
seen asiakkaiden sitouttamisessa ja palkitsemisessa.  
 
Teoreettisessa historiaosuudessa sekä asiakkaan sitouttamiseen liittyvässä osuudessa on 
käytetty pääosin kirjalähteitä, eli tutkimusstrategiana on kirjoituspöytätutkimus. Sama 
strategiaa hyödynnetään myös keskittämisetujen vertailussa, sillä lähteenä on käytetty 
vuonna 2014 tehtyä opinnäytetyötä. Muuten etujen ja hintojen vertailussa materiaaleina 
käytetään vakuutusyhtiöiden antamia tarjouksia sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
Internet-sivuilta löytyvää materiaalia. Apuna käytetään myös omaa tietopohjaan, joka 
on saavutettu työskentelemällä Osuuspankissa päivittäispalveluiden asiakasneuvojana. 
Tarkoituksena on kuitenkin pysyä asiakkaan näkökulmassa, sillä Nordeasta ja Ifistä ei 
ole vastaavaa tietopohjaa. Myös oma keskittäjäasiakkuus Osuuspankissa ja OP Vakuu-
tuksessa lisää tietopohjaa.  
 
Työn vertailupohjana ja lähteenä käytetty aikaisempi tutkimus on vuonna 2014 tehty 
liiketalouden opinnäytetyö Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Siinä on verrattu 
Suomessa toimivien finanssiyhtiöiden, mukaan lukien OP Ryhmän sekä Nordean ja Ifin 
keskittämisetuja toisiinsa. Vakuutusten hintaeroihin työssä ei ole kuitenkaan perehdytty 
sen tarkemmin kuin vertaamalla alennusprosentteja.  Vuoden 2014 materiaalien ansiosta 
tässä työssä voidaan perehtyä tarkemmin juuri vakuutusvertailuun eikä kaikkia keskit-
tämisetuja ja palveluiden hintoja tarvitse ryhtyä alusta asti selvittämään. Erityisesti va-
kuutusvertailussa tutkimusstrategiana on vertaileva tutkimus, jossa pyritään hahmotta-
maan valittujen vertailukelpoisten tapauksien välisiä eroja tai yhtäläisyyksiä. (Tutki-
musstrategiat) 
 
 
  
2 OSUUSTOIMINNASTA 
  
 
2.1 Osuustoiminnan erityispiirteet 
 
Juhani Laurinkari kertoo osuustoiminnan ominaispiirteistä ja historiasta teoksessaan 
Osuustoiminta – Utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi (2004). Laurinkarin 
mukaan osuustoiminnasta tekee omintakeisen sen kaksoisluonne. Osuuskunta on paitsi 
liiketoiminnallinen yritys, myös yhteisö, joka tavoittelee hyvinvointia jäsenilleen. Juuri 
tämä seikka erottaa OP Ryhmän Nordeasta ja Ifistä. Toisin kuin muissa yrityksissä, 
osuuskunnissa omistajat, päättäjät ja asiakkaat ovat samoja ihmisiä. Hallinto on osuus-
kunnissa demokraattinen, eli yleensä jäsen ja ääni –periaatteen mukainen. (Laurinkari 
2004, 37.) 
 
Osuuskunnan tarkoitus on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsenten taloudenpidon tu-
kemiseksi siten, että jäsenet hyödyntävät osuuskunnan tai sen tytäryhteisön tarjoamia 
palveluita. Tarkoituksena voi olla myös aatteellisen tarkoituksen toteuttaminen. Osake-
yhtiön tarkoitus taas on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Nämä määritelmät eivät 
sulje pois sitä, etteikö osuustoiminnan tavoitteena voisi olla kannattavan liiketoiminnan 
harjoittaminen. Osuuskunnat tekevät nykypäivänä bisnestä siinä missä muutkin. (Hiltu-
nen 2009, 130.) Laurinkarin (2004, 32) mukaan osuuskunnan tuottoa käytetään toimin-
nan tukemiseen tai osa palautetaan jäsenille osuuskunnan palvelujen käytön suhteessa. 
Osuuspankki esimerkiksi jakaa osan tuotosta omistaja-asiakkailleen bonuksina ja loput 
se käyttää pääasiassa vakavaraisuuden ylläpitämiseen ja palveluiden kehittämiseen ja 
ylläpitoon. 
 
Osuuskunnan vahvuuksia yritysmuotona ovat joustavuus, matala hierarkia, pieni yrittä-
jän riski sekä se, ettei alkupääomaa tarvita. Osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen 
on myös helppoa esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna. Jäsenten vaikutusmahdollisuudet 
yrityksen toimintaan ovat joillekin motivaatiota lisäävä tekijä. Osuuskunnan arvoja pi-
detään ihmiskeskeisinä ja myös demokratia, tasa-arvo ja solidaarisuus lisäävät jäsenten 
motivaatiota. Osuuskunnan heikkouksiin voidaan laskea jäsenten mahdollinen passiivi-
suus sekä osuustoiminnan hieman vanhentunut imago. Se, ettei alkupääomaa vaadita, 
voi olla myös heikkous, sillä alkupääoman vähäisyys voi yritystoiminnan alussa tuottaa 
rahoitusvaikeuksia. (Hiltunen 2009, 258–259.) 
  
Suomalaisessa osuustoiminnassa kolme suurinta osuuskuntamuotoista yritysryhmää tai 
konsernia ovat S-Ryhmä, OP Ryhmä ja Metsäliitto-konserni. Pellervo-Seuran julkaise-
mien tilastoiden mukaan vuonna 2015 OP Ryhmällä oli vajaat 1,6 miljoonaa omistaja-
asiakasta. Tässä työssä perehdytään Osuuspankkiin, joka on asiakkaidensa omistama 
osuustoiminnallinen pankki. Omistaja-asiakkaaksi liittymällä Osuuspankin asiakas saa 
paitsi parhaat edut, myös vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta. Omistaja-asiakas voi 
osallistua pankin hallintoon ja päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa alueellisen elin-
keinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jäsenkunnasta valitaan oman pankin hallin-
tohenkilöt. Osuuspankissa ylintä päätäntävaltaa käyttävät osuuskunnan kokous tai edus-
tajisto. Kukin jäsen voi halutessaan osallistua osuuskunnan kokoukseen ja äänestää 
omaa ehdokastaan pankin edustajistoon. (Omistaja-asiakkuus ja edut 2015, 5.) 
 
 
2.2 Osuustoiminnan historia 
 
Varhaisimpia suomalaisia esiosuuskuntia olivat myllyt, osuussahat, nuottakunnat ja ka-
lapadot. Yhteistoiminnallisesta talkootoiminnasta on tietoja jo 1500-luvulta. Esimerkik-
si sarkajakoisessa kyläkunnassa tärkeimpien peltojen muokkaus- ja sadonkorjuutöihin 
osallistuminen oli edellytyksenä vainiopaikalle. Vanhoja perinteisiä yhteistoimintamuo-
toja, kuten juhlien järjestämistä ja elintarvikkeiden hankintaa voidaan myös pitää var-
haisena esiosuustoiminnan yhteistyömuotona. (Laurinkari 2004, 13.) 
 
Ulkomailla esiosuustoiminnallisia järjestöjä olivat esimerkiksi Oxfordin lähellä sijain-
nut räätäleiden tuotanto-osuuskunta, osuustoiminnallinen maatalousluottojärjestelmä 
Sleesiassa sekä Englannissa, Skotlannissa ja Ranskassa sijainneet erilaiset jauhojen, 
myllyjen ja leipomotuotteiden kuluttajien osuuskunnat. Maatalouden alalta löytyy esi-
merkkejä sekä filantrooppisluonteisista, eli ihmisystävällisistä maataloussiirtoloista että 
itseapuun pohjautuvista osuuskunnista, joissa organisoiduttiin maataloustuotteiden os-
toon, jalostukseen ja myyntiin. Osuustoiminnan nimitys juontaa juurensa 1820- ja 1830-
lukujen Englannista ja Ranskasta, joissa erilaisista omaehtoiseen yhteistoimintaan pe-
rustuneista järjestöistä alettiin käyttää nimitystä osuustoiminnallinen, ko-operatiivinen 
yhteenliittymä. (Laurinkari 2004, 13.) 
 
 
 
  
Utopistit 
 
Osuustoiminnan kehittäjät olivat usein ihmisiä, jotka pyrkivät parantamaan ympärillään 
olevaa yhteiskuntaa. Teollistumisen ja kaupungistumisen synnyttämiä epäkohtia pyrit-
tiin myös taloudellisen yhteistoiminnan avulla. Tällaisia henkilöitä on jälkikäteen kut-
suttu utopisteiksi. Nimityksen loi aikanaan Marx, joka loi myös käsitteen utopistinen 
sosialismi. Utopistit kehittivät uusia malleja taloudellisista ja yhteiskunnallisista järjes-
telmistä. ”Tavoitteena oli tuottaa kaikille toimintaan osallistuville tavaroita ja palveluja, 
joita he tarvitsivat jokapäiväisessä työssään tai kotitaloudessaan.” Näin pyrittiin myös 
torjumaan toiminnassa mukana olevien elintason heikentymistä. (Laurinkari 2004, 13– 
14.) 
 
Osuustoiminta-aate oli 1800-luvulla monissa maissa liitoksissa maatalouteen. Sillä py-
rittiin maaseudun ja sen asukkaiden puutteellisten elinolojen kehittämiseen. Taloudelli-
set ja yhteiskunnalliset epäkohdat, joita osuuskunnat yrittivät käytännön keinoin torjua, 
olivat esimerkiksi velkaantuminen, köyhyys ja työttömyys. Laurinkari (2004) toteaakin, 
että osuuskuntien sanotaan syntyneen markkinatalouden inhimillistäjiksi. Osuustoimin-
nallinen yrittäjyys kehittyi vastalauseeksi pääomapainotteista omistajuutta ja erityisesti 
sen voitonjakoperiaatetta vastaan. (Laurinkari 2004, 14.) 
 
Osuustoiminnan perusta 
 
Osuustoiminnalliset järjestöt vakiintuivat 1840-luvulla. Silloin varsinkin Englannissa 
otettiin merkittäviä askeleita osuustoimintaliikkeen kehittymisessä ja muotoutumisessa. 
Rochdale Equitable Pioneer’ Society perustettiin vuonna 1844 ja siitä syntyneet niin 
kutsutut Rochdale-periaatteet loivat perustan osuustoiminnalle. Periaatteet olivat myös 
pohjana 1895 Englannissa perustetulle Kansainväliselle Osuustoimintaliitolle, Interna-
tional Cooperative Alliancelle eli ICA:lle. Myös maailman ensimmäinen osuustoiminta-
laki (The Provident and Co-operative Act.) säädettiin Englannissa 1852. Periaatteilla 
pyrittiin oikeudenmukaisuuteen; osuuskunnan toiminnan tulokset jaettiin siinä suhtees-
sa, kuinka paljon kukin jäsen oli käyttänyt osuuskunnan palveluita. Muita periaatteita 
olivat mm. demokraattinen tahdonmuodostus, avoin jäsenyys, tavaroiden laatutakuu, 
säästäminen sekä poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus. (Laurinkari 2004, 14–
17.) 
  
Osuustoiminta jaettiin sen alkuvaiheissa kolmeen päämuotoon: kuluttajaosuuskuntiin, 
työosuuskuntiin ja luotto-osuuskuntiin. Kuluttajaosuuskunnat perustuivat Rochdalen 
pioneerien periaatteisiin ja ne perustettiin päivittäistarvikkeiden hintojen alentamiseksi 
ja laadun takaamiseksi. Niitä olivat esimerkiksi osuuskaupat, osuusmyllyt ja osuuslei-
pomot. Työosuuskunnat olivat niin kutsuttuja oma apu -järjestöjä, joiden perusta luotiin 
Ranskassa. Niissä työläiset omistivat yhteisesti koneet ja työvälineet. Luotto-
osuuskunnat puolestaan perustuvat Sculze-Delitzschin ja Raifeisenin periaatteisiin. Nii-
tä perustivat maatalouden, kaupan ja käsityöläisyyden harjoittajat hankkiakseen pää-
omaa ja riippumattomuutta rahanlainaajista. Luotto-osuuskuntia perustettiin edullisten 
tarvikkeiden hankkimiseksi ja tuotteiden myymiseksi. (Laurinkari 2004, 18.) 
 
Osuustoiminnan arvopohja 
 
Osuustoiminnan periaatteet vahvistettiin vuonna 1995 Manchesterin kongressissa. Seit-
semän periaatetta on nähtävissä taulukossa (Lauirinkari 2004, 61; taulukko 1), jossa 
kongressissa vahvistettuja periaatteita verrataan osuustoimintapioneerien eli Rochdalen 
pioneerien sekä F. W. Raiffeisenin (1818–1888) ja H. Schulze-Delitzschin (1808–1883) 
periaatteisiin. (Laurinkari 2004, 56–61.) Suomalainen osuuspankkitoiminta perustuu 
Raiffeisenin kehittämään osuustoimintamuotoiseen luottolaitosjärjestelmään. Raiffei-
sen-kassojen toiminnan lähtökohtana oli jäsenten rajoittamaton yhteisvastuu, jolla pyrit-
tiin korvaamaan vähäinen oma pääoma. (Kuusterä 2002, 15.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TAULUKKO 1. Osuustoiminnan periaatteiden muutos vuodesta 1874. (Laurinkari 
2004, 61.) 
 
 
Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n 1995 vahvistamat osuustoiminnan perusar-
vot ovat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus sekä 
solidaarisuus. Eettiset arvot ovat puolestaan rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen 
vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. (Laurinkari 2004, 56.) Osuuspankin kolme pää-
arvoa, eli ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen myötäilevät ICA:n 
perusarvoja. Nykypäivänä voi olla vaarana, että osuustoiminnan päämäärät jäävät 
markkinaosuuksista käydyn kilpailun ja markkinahakuisuuden ja kasvuideologian luo-
man paineen varjoon. 
 
 
  
Osuustoiminnan kehitys Suomessa 
 
Kun tieto järjestäytyneestä osuustoiminnasta kiiri Suomeen 1800-luvulla, oli sille täällä 
kova kysyntä talonpoikaisväestön vaikeiden olo-suhteiden ja toimeentulo-ongelmien 
vuoksi. Osuustoiminta-asiaa alettiin ajaa eteenpäin säätyvaltiopäivillä 1880- ja 1890-
luvuilla talonpoikaissäädyn aloitteesta. Raiffeisenin osuustoiminta-aatteita pohdittiin 
myös 1890-luvulla Kansantaloudellisessa yhdistyksessä. Kuten muuallakin maailmalla, 
myös Suomessa osuustoiminta-aate liittyi aluksi lähinnä maalaisväestön, kuten pientilal-
listen, torpparien ja mäkitupalaisten elinolojen parantamiseen. Kaupungistuminen ja 
teollistuminen eivät vielä tuolloin olleet ajaneet suurinta osaa työväestöstä teollisuus-
seuduille. (Laurinkari 2004, 18.) 
 
Suomen osuustoiminnan isänä voidaan pitää Hannes Gebhardia (1864–1933), joka vai-
kutti ratkaisevasti osuustoiminnan toteuttamiseen Suomessa. Hän toimi tilattoman väes-
tön alakomitean sihteerinä ja tutkimusjohtajana. Samalla hän huomasi maaseutuväestön 
ongelmat ja otti tavoitteekseen kehittää ratkaisun, jonka avulla myös maalaisväestö pys-
tyisi osallistumaan nopeasti kehittyvään markkinatalouteen. Osuustoimintaoppinsa 
Gebhard sai Saksasta ja Irlannista. Irlannissa Gebhard sai myös idean siitä, että osuus-
toiminta voisi toimia yhtenä taistelutapana venäläistämistä vastaan. Venäjän keisari-
suuriruhtinaan antama Helmikuun manifesti horjutti Suomen autonomiaa ja sen sano-
taan olleen lähtölaukaus osuustoiminta-aatteen leviämiselle Suomessa. Laurinkarin 
(2004) mukaan osuustoimintaliikkeen syntyä Suomessa on kuvattu kansallista yhtenäi-
syyttä vahvistavaksi tekijäksi. (Laurinkari 2004, 18–19.) 
 
Siitä huolimatta, että osuustoiminta-aate saapui Suomeen suhteellisen myöhään, tuli 
siitä lyhyessä ajassa yksi 1900-luvun alun suurimmista kansanliikkeistä. Tähän vaikutti 
erityisesti maaseudun olosuhteiden muutos luontaistalouden vaihtuessa osittaiseen raha-
talouteen. Myös työväen poliittinen ja ammatillinen järjestäytyminen ajoittui samoihin 
aikoihin osuustoiminnan leviämisen kanssa. Osuustoiminnasta tulikin maaseutuväestön 
lisäksi myös työväenliikkeiden asia. Se ilmeni etupäässä osuuskauppatoimintana, sillä 
esimerkiksi SOK:n kahdestatoista perustajaosuuskaupasta suurin osa nimitti itseään 
työväen osuuskaupaksi. Pellervo-Seuran perustaminen vuonna 1899 ja osuustoiminta-
lain säätäminen 1901 loi yhteiset säännöt osuuskuntien perustamiselle ja toiminnan 
käynnistämiselle. Ensimmäinen osuustoimintalain mukainen osuuskauppa oli Tampe-
  
reen Työväen Osuuskauppa, jonka alullepanijoina toimivat Finlaysonin puuvillatehtaan 
työläiset. (Laurinkari 2004, 19–20.) 
 
Väinö Tanner (1881–1966) oli merkittävä henkilö Suomen osuustoiminnalle. Hänen 
kauttaan osuuskauppaliike sai vaikutteita Saksasta, jossa Tanner toimi harjoittelijana 
osuuskauppaliikkeessä vuonna 1902. Työväenliikkeessä ja kuluttajaväestön osuustoi-
mintaliikkeessä vaikuttanut Tanner näki kuluttajien osuustoiminnan keinona tukea teol-
listumisen lieveilmiöistä kärsiviä ihmisiä. Vuonna 1903 hänestä tuli Turun Vähäväkis-
ten Osuuskaupan liikkeenjohtajaksi ja hänen järjestämänsä ”pörssipäivät” eli lähialuei-
den osuuskauppojen yhteisostotilaisuudet aloittivat tukkukauppatoiminnan Suomessa. 
Tanner toimi myös SOK:n hallintoneuvostossa, Elannon toimitusjohtajana sekä kan-
sainvälisen Osuustoimintaliitto ICA:n presidenttinä. (Laurinkari 2004, 20.) 
 
 
2.3 Osuustoiminnallisuus finanssialalla 
 
 
2.3.1 Maailmalla 
 
Laurinkarin (2004, 101) mukaan Länsi-Euroopan luotto-osuustoiminta on jaettavissa 
kolmeen eri ryhmään: perinteinen pienimuotoinen osuustoiminnallinen pankkitoiminta, 
keskittymään pyrkivä osuustoiminnallinen pankki sekä kahden edellisen ryhmän väliin 
sijoittuvat osuuspankit. Perinteisestä pienimuotoista osuustoiminnallista pankkitoimin-
taa toteuttavat esimerkiksi sveitsiläiset ja ranskalaiset Raiffeisen-organisaatiot sekä niitä 
vastaavat organisaatiot Itävallassa, Tanskassa ja Benelux-maissa. Osuuspankeilla on 
harvoin näissä valtioissa sivukonttoreita. Keskittymään pyrkiviä osuuspankkeja ovat 
erityisesti ranskalaiset ja italialaiset Volksbank-ketjut, joilla on keskimäärin 40 sivu-
konttoria yhtä pankkia kohden. Pienimuotoisten ja keskittymään pyrkivien väliin sijoit-
tuvat osuuspankin ovat esimerkiksi monet Saksan liittotasavallan ja Suomen osuuspan-
kit. Niissä fuusioitumiskehitys seuraa Ranskan mallia, eli pankkien määrän pienenemi-
seen ja konttorien supistumiseen. Tästä esimerkkinä toimii Saksan Volksbankin ja Raif-
feisenbankin sulautuminen DZ-Bank -nimiseksi osuustoiminnalliseksi keskuspankiksi 
vuonna 2000. (Laurinkari 2004, 101.) 
 
  
Osuustoiminnan eri muodoista pankkitoiminnan arvioidaan menestyneen hyvin. Paino-
pisteenä on paikallisten organisaatioiden merkitys, yksilöllinen asiakaspalvelu, joustava 
liiketoiminta sekä nopea reagoiminen markkinamuutoksiin. Heikkoutena pidetään ver-
rattain korkeita henkilöstö- ja toimintakuluja ja pääoman riittämättömyyttä. Tämä johtaa 
fuusioitumisiin, joilla onnistutaan säilyttämään saavutettu markkinaosuus. OP Ryhmä 
on kuitenkin menestynyt maailman pankkien vertailussa hyvin ja se valittiin jopa Eu-
roopan parhaaksi pankiksi vuonna 2015. Näin Osuuspankin verkkosivuilla kerrotaan 
asiasta: 
 
Talousmedia Bloomberg arvioi OP Ryhmän heinäkuussa 2015 Euroopan 
vahvimmaksi pankiksi. Maailmanlaajuisella tasolla OP Ryhmä sijoittui 
kahdeksannelle sijalle, ja oli ainoa eurooppalainen pankki kymmenen par-
haan joukossa. Osuustoiminnallisista pankeista OP Ryhmä oli kolmannek-
si vahvin. 
Arviointikriteerejä oli viisi: pankkien vakavaraisuus, järjestämättömien 
saamisten suhde luottokantaan, luottotappiovaraukset, talletusten osuus 
varainhankinnasta ja kulu-tuotto-suhde. Listaus tehtiin viimeisimmän 
päättyneen tilikauden lukujen perusteella, eli OP Ryhmän tapauksessa 
vuoden 2014 tiedoilla. (OP Ryhmä lyhyesti.) 
 
 
Vuonna 2001 EU-maissa toimi noin 4 800 osuustoiminnallista alue- ja paikallispankkia. 
Niiden markkinaosuus oli 17 %, eli osuuspankit olivat kolmannella sijalla liikepankkien 
ja säästökassojen jälkeen. Osuustoiminnallisten rahalaitosten markkinaosuuksissa on 
kuitenkin suuria eroja maittain. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa osuustoiminnalliset 
pankit hallitsivat ottolainauksessa yli 25 %:n markkinaosuutta. Maailmanlaajuisesti 
World Council of Credit Unionin säästö- ja luotto-osuuskuntia oli tuolloin yli 37 000 ja 
niissä oli omistajajäseniä yli 46 miljoonaa. Suhteellisesti suurin määrä jäsenistä löytyi 
USA:sta, Kanadasta ja Australiasta. (Laurinkari 2004, 101–102.) 
 
Credit Unionit ovat luotto-osuuskuntia. Ne eivät saa ottaa vastaan säästöjä muilta kuin 
jäseniltään ja niiden keskeisintä toimintaa on kulutusluottojen myöntäminen. Myös yri-
tysluottojen määrä on rajoitettu Credit Unionissa viidennekseen kaikista luotoista. Eri-
tyistä Credit Unioneissa on se, että ne luetaan voittoa tavoittelemattomiin organisaatioi-
hin. Niiden korkopolitiikka on maltillinen ja luotoissa on alhaiset korot. 1990-luvun 
alussa Credit Unioneita toimi esimerkiksi USA:ssa noin 15 100 ja Kanadassa noin 2600. 
(Laurinkari 2004, 102.) 
 
  
Maailmalla on kehittynyt myös eri palveluihin ja arvoihin painottuneita osuuspankkeja. 
Japanin Norinchuk Bank lukeutuu maailman suurimpiin Raiffeisen-tyylisiin pankkeihin. 
Raiffeisen-tyypin pankit ovat levinneet laajalle verrattuna Schultze-Delitzsch-tyyppisiin 
pankkeihin, sillä niissä on taattu laajalti pienyritysten palvelutarpeet. Suomessa taas on 
kehitetty osuuspankkiryhmän ja vakuutuslaitoksen yhteistoimintaa (OP Ryhmä). Osassa 
osuustoiminnallisia rahalaitoksia on otettu yhä enenevissä määrin huomioon ekologisen 
kehityksen ehdot. Saksan liittotasavallassa toimivassa Ökö-Bankissa myönnetyt luotot 
käytetään yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja ekologisesti myönteisiin hankkeisiin. Vuo-
den 2003 tietojen mukaan pankissa oli noin 68 000 jäsentä. Ökö-Bankin tavoitteena on 
huomioida luottopäätöksissä hankkeiden ekologiset seuraukset. Pankin jäsenillä on ha-
lutessaan mahdollisuus luopua talletuskoroistaan tukeakseen haluamaansa kehityshan-
ketta. (Laurinkari 2004, 103.) 
 
 
2.3.2 Suomessa 
 
Suomen osuuskuntamuotoinen pankkitoiminta juontaa juurensa samoihin aikoihin, kun 
osuuskaupat aloittivat toimintansa. Malli osuuskauppojen toiminnalle saatiin Englannis-
ta, mutta osuuskassojen perustana oli saksalainen Raiffeisen-osuustoiminta, jossa keski-
tyttiin maatalouden rahoittamiseen. Nykypäivän osuuspankit ovat tämän perinteen jäl-
keläisiä. (Säästökassat muuttuivat S-pankiksi 2012.) 
 
Osuuskassoista osuuspankeiksi 
 
Julkiselta vallalta saatujen pääomien jakamiseksi perustettiin 14. toukokuuta 1902 maa-
seudun luotto- ja talletusliike eli osuuskassajärjestö Osuuskassojen keskuslainarahasto-
osakeyhtiö OKO. (Laurinkari 2004, 19; OP Ryhmä.).  Ensimmäiset osuuskassat perus-
tettiin syksyllä ja vuoden 1903 puolella aloitettiin varsinainen lainaustoiminta. Tuolloin 
osuuskassat eivät saaneet jakaa luottoja kaupunkien ja teollisuusalueiden asukkaille, 
vaan ainoastaan maanviljelijöille. Vuonna 1915 OKO:lle myönnettiin oikeus myöntää 
luottoa osuuskassojen lisäksi muillekin osuustoiminnallisille yrityksille sekä lopulta 
myös kunnille ja seurakunnille. 1916 laskettiin liikkeeseen ensimmäinen suomalainen 
obligaatiolaina. (OP-Pohjola-ryhmän historia.) 
 
  
1920-luku oli osuuskassojen vakiintumisen aikaa. Vuonna 1920 ne olivat saaneet luvan 
vastaanottaa talletuksia muiltakin, kuin pelkiltä jäseniltä. Tämä toi pankkimaisempia 
piirteitä osuuskassojen toimintaan. Osuuskassojen Keskusliitto OKL perustettiin 1928 ja 
sen tavoitteiksi asetettiin osuuskassaliikkeen edistäminen sekä toimiminen yhdyssiteenä 
ja aatteellisena keskusjärjestönä maalaisväestön osuuskassoille sekä paikallisille osuus-
kassaliitoille. Jo 1930-luvulla osuuskassat olivat kivunneet maaseudun merkittävim-
mäksi luottolaitosryhmäksi. Osuuskassajärjestön markkinaosuus myönnetyistä luotoista 
oli noussut noin kymmeneen prosenttiin. Vuonna 1933 Osuuskassojen vakuusrahaston 
toiminta alkoi. Kiinnitysluottopankkitoiminnan harjoittaminen alkoi OKO:ssa 1941. 
(OP-Pohjola-ryhmän historia.) 
 
Osuuskassajärjestöjen nousukiito alkoi sodan jälkeen. Kun Suomea jälleenrakennettiin, 
nousi osuuskassajärjestön markkinaosuus aluksi luotonannossa ja myöhemmin myös 
talletuksissa kymmenellä prosentilla. Tämä nosti osuuspankit muiden pankkiryhmitty-
mien rinnalle. 1950-luvulla tapahtui yhä enemmän muuttoliikettä maalta kaupunkiin. 
Niinpä myös osuuskassojen toiminta alkoi painottua asiakaskunnan mukana kaupunkei-
hin. Asuntoluottojen kysyntä kasvoi ja samalla osuuskassat olivat mukana rakentamassa 
asuntoja uusille kaupunkilaisille. Sopeutuminen uusiin olosuhteisiin onnistui, sillä 
osuuskassojen markkinaosuuden kehitys oli positiivista vuosina 1955–1969. Osuuskas-
sojen kasvaneiden talletusten myötä myös keskuspankkina toimineeseen OKOon talle-
tetut varat kasvoivat. Tämän ansiosta OKO pystyi entistä paremmin osallistumaan yri-
tystoiminnan rahoittamiseen. (OP-Pohjola-ryhmän historia.) 
 
Uudet pankkilait astuivat voimaan vuonna 1970 ja niiden seurauksena paikallispankit 
nostettiin lähes tasaveroiseen asemaan liikepankkien kanssa. Tämän seurauksena osuus-
kassoista tuli osuuspankkeja. Vuonna 1974 hyväksyttiin vielä virallisesti jo käytännössä 
toteutunut linjaus siitä, että osuuspankit palvelevat kaikkia väestöryhmiä tasapuolisina 
yleispankkeina. Osuuspankkien markkinaosuuden kehitys oli 1970-luvulla suotuisaa ja 
1980-luvulla osuus markkinatalletukselle huiteli jopa 25 prosentin tuntumassa. 1970-
luvulla OKO loi myös kansainvälisiä kytköksiä; vuonna 1975 se liittyi pankkien kan-
sainvälisen yhteistyöverkoston perustamaan SWIFT-maksuliikejärjestelmään. Samana 
vuonna OKO aloitti myös rahoitusyhtiötoiminnan. Vuonna 1976 OKO oli mukana Lon-
toossa perustamassa osuustoiminnallisten keskuspankkien Unico-ryhmää. (OP-Pohjola-
ryhmän historia.) 
 
  
1990-luvun laman ja pankkikriisin seurauksena 1997 Osuuspankkiryhmä muodosti yh-
teisvastuullisen yhteenliittymän. Osa osuuspankeista, niin kutsutut kapinapankit vastus-
tivat muutosta. OP-Ryhmästä jättäytyi lopulta 44 osuuspankkia, jotka perustivat oman 
pankkiryhmänsä Paikallisosuuspankit. Tällä nimellä ryhmä toimi vuoteen 2010, jolloin 
nimeksi vaihdettiin POP Pankki. Vuonna 2015 POP Pankki –ryhmästä tuli juridinen 
kokonaisuus, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk niiden määräys-
vallassa olevien yhteisöjen kanssa. Pankkisääntelyn muutokset ovat ajaneet POP-
ryhmän muodostamaan yhteisvastuullisen yhteenliittymän, jota ne alun perin OP-
Ryhmässä vastustivat. (Lassila, A. Helsingin Sanomat 2015; Tämä on POP Pankki -
ryhmä.) 
 
1980-luvulla purettiin Toisen maailmansodan jälkeinen säätelyjärjestelmä ja tämä vapa-
utti pankkien varainhankinnan. Vuosikymmenen lopulla perustettiin OP-Rahastoyhtiö ja 
OKO:sta tuli pörssiyhtiö. 1990-luvun alun lama ajoi myös Suomen pankkitoiminnan 
kriisiin. Osuuspankki selvisi lamasta paremmin kuin tuottaja- ja kuluttajaosuuskunnat, 
vaikka sekin joutui kirjaamaan suuria luottotappioita. Osuuspankki ei laman aikana läh-
tenyt mukaan hallitsemattomaan luotonantoon, mikä auttoi sitä laman jälkeen kasvatta-
maan jäsenmääräänsä ja valtaamaan markkinoita. Osuuspankista tuli niin Suomessa 
kuin globaalistikin sähköisten palvelujen edelläkävijä. Vuonna 1996 perustettu OP-
verkkopalvelu oli ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja toinen koko maailmassa. 
Osuuspankkien Keskusliitto muutettiin osuuskunnaksi 1997. Se toimii osuuspankkien 
yhteenliittymän keskusyhteisönä. Samalla uudistettiin koko yhteistoimintamalli. (Virta-
nen 2012, 36; OP-Pohjola-ryhmän historia.) 
 
Talouskasvun aika koitti 2000-luvulla. OP-ryhmän noustua Pohjola-Yhtymä Oyj:n pää-
omistajaksi vuonna 2005, muuttui pankkiryhmä Suomen johtavaksi finanssiryhmäksi. 
OKO Pankki Oyj muutti nimensä Pohjola Pankki Oyj:ksi ja OP-ryhmästä tuli OP-
Pohjola-ryhmä. Vuonna 2014 OP-Pohjola osti kaikki Pohjolan osakkeet ja poisti sen 
pörssistä. Näin OP-Pohjola palasi omistuspohjaltaan täysin asiakkaiden omistamaksi 
finanssiryhmäksi, jonka nimestä tuli OP. Kauppalehden haastattelussa (Tammilehto 
2015) professori Iiro Jussila pitää OP Ryhmän päätöstä irrottaa Pohjola Pankki pörssistä 
tärkeänä tekona. Hänen mukaansa ”se oli merkittävä liike, jolla tuotiin lisäpotentiaalia 
etujen hankkimiseen jäsenille. Ryhmässä päätettiin, että järjestelmästä ei saa karata ra-
haa ulos vähemmistöomistajille, kuten pörssissä tapahtuu. OP Ryhmä valitsi osuustoi-
  
minnan malliksi, jolla menestyä tulevaisuudessa". (OP-Pohjola-ryhmän historia; Kaup-
palehti 2015.) 
 
Säästökassoista S-Pankiksi 
 
1900-luvun alussa toimineilla osuuskaupoilla oli omia säästökassoja, jotka ottivat asi-
akkaiden talletuksia vastaan näiden asioidessa kaupassa. Ensimmäisen säästökassan 
perustaja oli Turun Vähäväkisten Osuusliike vuonna 1904. Osuuskauppojen jäsenet 
oppivat säästämään ja säästökassojen iskulauseena olikin: ”Talletat ja nostat, sieltä mis-
tä ostat.” Säästökassat olivat osuuskaupoille kätevä keino liiketoiminnan rahoittami-
seen. SOK hoiti kassojen toiminnan tarkastamisen. Jäsenille maksettiin runsaasti korkoa 
talletuksilleen ja tästä seurasi se, että 1970-luvulla kassat saivat lokaa niskaansa ylikor-
kojen johdettua veronkiertoon ja jälkiveroihin. Vuonna 2003 muuttunut osuuskuntalaki 
rajoitti säästökassojen rahoituspalveluita, jolloin S-Ryhmä alkoi kehitellä muita vaihto-
ehtoja. SOK perusti vuonna 2005 talletuspankin asiakasomistajille tarjottavien rahoitus-
palveluiden hoitajaksi. S-Pankki Oy on SOK:n ja S-Ryhmän osuuskauppojen omistuk-
sessa. (Säästökassat muuttuivat S-pankiksi 2012.) 
 
Osuustoiminnallinen vakuutustoiminta 
 
Osuustoimintayrityksistä keskinäisiä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä edustavat Lähi-
Tapiola ja OP Vakuutus. OP Vakuutuksen matka OP Ryhmän jäseneksi selviää Osuus-
pankin historiaosuudesta. LähiTapiolan muodostivat vuonna 2013 yhdistyneet Lähiva-
kuutus sekä Tapiola. Vuonna 2012 uuden ryhmän muodostamisesta päättivät Lähiva-
kuutuksen ja Tapiolan omistaja-asiakkaat. Näiden vakuutusyhtiöiden historialliset juuret 
ulottuvat aina 1700–1800-luvuille paloapuyhdistysten ja paloapuyhtiön perustamiseen. 
1908 annettiin ensimmäinen paloapuyhdistyksiä koskeva laki ja vuonna 1933 säädettiin 
laki keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä. (Tietoa yhtiöryhmästä – Historia. Lä-
hiTapiola.) 
 
 
2.4 Osuustoiminta nykypäivänä 
 
Suomi on arvioitu maailman osuustoimisimmaksi maaksi. Pellervo-Seuran ja Suomen 
Gallup Elintarviketieto Oy:n vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan 84 prosenttia 
  
suomalaisista aikuisista kuuluu joko johonkin osuuskuntaan tai keskinäiseen vakuutus-
yhtiöön. Osuuskunnat ovat siis merkittävä osa suomalaista talouselämää. Osuuskunnat 
ovat pysyvä osa suomalaista yritystoimintaa, sillä niistä ei tule samalla tavalla osa glo-
baalia tytäryhtiötaloutta kuin osasta suomalaisia pörssiyhtiöitä. Osuuskunnat eivät ole 
omistajarakenteensa ja hallintomallinsa vuoksi vallattavissa suurien osakeyhtiöiden ta-
paan. Suomen lisäksi osuustoiminnalla on merkittävä rooli myös kansainvälisesti. Kan-
sainvälisellä Osuustoimintaliitto ICA:lla on lähes 250 jäsenorganisaatiota yli 90 maassa. 
Osuuskuntien jäsenten määrä on yli 1 000 miljoonaa. Vuosi 2012 julistettiin YK:n täys-
istunnossa kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. (Pöyhönen 2011, 2–3.) 
 
Osuuskuntien liikevaihdon osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli vuonna 2009 noin 
17 prosenttia. Pellervo-Seuran vuosittain julkaisemassa Osuustoiminnan vuosikirjassa 
on koottuna edellisen vuoden lopun tilanteeseen perustuvat tiedot osuustoimintayrityk-
sistä (Pellervo-Seura 2016). Vuoden 2015 yhteenvedossa Osuustoimintayrityksistä (Pel-
lervo-Seura 2016; liite 1) erottuvat kolme suurinta osuuskuntamuotoista yritysryh-
mää/konsernia: S-Ryhmä, OP Ryhmä ja Metsäliittokonserni. Tämä kertoo osuustoimin-
nallisen liiketoiminnan keskittyneisyydestä. Toimialoittain tarkasteltaessa monella alalla 
osuustoiminnallinen yritysryhmä on markkinajohtajana. Näin on myös finanssialalla. 
Finanssialan vuositilasto (Finanssialan keskusliitto 2015) kertoo OP Ryhmän olevan 
markkinajohtaja sekä lainoissa, talletuksissa että henki- ja vahinkovakuutuksissa. Toi-
sella sijalla näissä tilastoissa on Nordea.   
 
Seppo Pöyhönen (2011, 82) kuvaa väitöskirjassaan osuuskunnan ja osakeyhtiön omista-
juuden toiminnallista lähestymistä. Stereotyyppinen kuva osuuskunnista ja osakeyhti-
öistä ei enää pidä käytännössä paikkaansa. Kumpikin yhtiömuoto on omaksunut menet-
telytapoja toisiltaan. Enemmistö merkittävää liiketoimintaa harjoittavista osuuskunnista 
toimii moniyhteisömallilla, jolloin osuustoiminnallisiin ryhmiin kuuluu osakeyhtiöitä. 
Esimerkiksi SOK ja HOK-Elanto ovat yhtiöittäneet toimintaansa. Myös OP-Pohjola-
ryhmä toimi tällä periaatteella, ennen kuin OP ryhmän päätti irrottaa Pohjola pörssistä 
vuonna 2014. (Pöyhönen 2011, 82.) 
 
Osakeyhtiöt, jotka kilpailevat osuuskuntaryhmien kanssa, ovat lähestyneet markkinoin-
nin osalta osuuskuntien toimintamallia erilaisin kanta-asiakasjärjestelmin. Osakeyhtiöi-
den tarjoamat kanta-asiakasedut muistuttavat osuuskuntien jäsenilleen tuottamia omista-
ja-asiakkaan etuja. Pöyhönen (2011, 89) pohtii, onko suureen jäsenmäärään perustuvas-
  
sa osuustoiminnassa ylipäätään kysymys enää omistamisesta vai nerokkaasta markki-
nointiohjelmasta, joka perustuu kanta-asiakkuuteen. (Pöyhönen 2011, 88–89.) Osuus-
kuntien jäsenillä on kuitenkin yhä vaikutusvaltaa. Esimerkiksi Osuuspankissa ylintä 
päätäntävaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto, joka 
kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. Kokouksissa tehdään päätökset esimerkiksi tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja niissä valitaan hallintaneuvosto ja tilintarkastaja. Edustajiston 
toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Edustajisto toimii linkkinä asiakkaiden ja pan-
kin välillä välittäen omistaja-asiakkaiden toiveet eteenpäin pankille. Edustajisto saa 
myös tuoreimman tiedon pankin palveluista. (Mistä edustajiston vaaleissa on kyse? 
Osuuspankki.) 
 
Finanssiala on suuressa murroksessa tulevina vuosina. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
on muutettava toimintaansa radikaalisti pysyäkseen kehityksen, asiakkaiden muuttuvien 
tarpeiden ja digitalisaation mukana. Osuustoiminnallisena pankkina Osuuspankin on 
toimintaansa kehittäessään pidettävänä kirkkaana mielessään, että se on olemassa omis-
tajajäseniään ja asiakkaitaan varten. Vuonna 2014 OP palasi niin sanotusti juurilleen, 
kun OP-Pohjola osti kaikki Pohjolan osakkeet ja poisti sen pörssistä. Näin OP-Pohjola 
palasi omistuspohjaltaan täysin asiakkaiden omistamaksi finanssiryhmäksi, jonka ni-
mestä tuli OP. Nyt OP Ryhmä aikookin kehittää toimintaansa finanssiryhmästä monia-
laiseksi palveluyritykseksi. Tämä tarkoittaa toiminta-ajatuksen laajentamista ja toimin-
nan kehittämistä siten, että samasta paikasta asiakas löytäisi talouden hallinnan, turvalli-
suuden ja asumisen palveluiden lisäksi esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin palvelut 
sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. OP Ryhmä on jo laajentanut toimintaansa raken-
tamalla Pohjola Sairaaloita eri puolelle Suomea. 
 
Asiakasomisteisena toimijana OP Ryhmän ei sovi myöskään unohtaa toista rooliaan 
liiketoimintaroolin rinnalla, eli yhteisöllistä roolia. OP onkin ollut aktiivisesti mukana 
nostamassa jaloilleen taantumasta kärsivää Suomea. Vuonna 2015 OP lanseerasi oman 
Suomi Nousuun –kampanjansa, jossa se tarjosi asuntolaina-asiakkaille maksutonta ly-
hennysvapaata. Tämän arvioidaan piristäneen Suomen taloutta lähes 450 miljoonalla 
eurolla. OP oli myös viime vuoden verotietojen mukaan Suomen suurin yhteisöveron 
maksaja 330 miljoonalla eurolla vuonna 2014. (Edut.) 
 
OP lahjoittaa 5 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille vuosina 2015–2017 sekä tu-
kee nuorten työllistymistä tarjoamalla noin 1 200 kesätyöpaikkaa 15–17-vuotiaille nuo-
  
rille paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Pankki maksaa tukea työnantajalle 
360 euroa työntekijää kohden. OP pyrkii myös kannustamaan kansalaisia sijoittamaan 
Suomeen poistamalla kaupankäyntikulut Helsingin pörssin kotimaisten yhtiöiden osak-
keista sekä merkintäpalkkiot OPn Suomeen sijoittavista rahastoista. Vuonna 2016 OP 
julkisti Perheenlisä-kampanjan, jossa se tarjoaa syntyvän lapsen vakuutuksen vuodeksi 
veloituksetta. Osuuspankit ovat myös mukana tukemassa paikallisesti urheilua, kulttuu-
ria ja erilaisia järjestöjä. (Edut.) 
 
 
  
3 VERTAILU KESKITTÄMISEDUISTA 
 
 
3.1 Asiakkaiden palkitseminen ja sitouttaminen 
 
Osuustoiminta ja julkinen osakeyhtiö luovat erilaiset lähtökohdat yritystoiminnalle. 
Kummassakin yritysmuodossa tarjotaan asiakkaille keskittämisetuja ja keskittä-
miseduissa perimmäinen tarkoitus on aina sama; niillä pyritään sitouttamaan asiakas 
yhä tiiviimmin palveluntarjoajaansa. Yritykset ovat jo vuosia pyrkineet sitouttamaan 
asiakkaita erilaisilla kanta-asiakasohjelmilla. Jäsenyydet ja kanta-asiakkuudet lisäävät 
uskollisuutta ja uskollisuudesta halutaan palkita asiakkaita. Kanta-asiakasohjelman 
avulla voidaan luoda myös parempi kontakti asiakkaaseen. (Storbacka 2003, 94–98.) 
 
Hyvät kanta-asiakasedut ovat asiakkaiden arvostamia, kiinnostavia, yrityksen imagoon 
sopivia ja omintakeisia. Etuja voidaan tarjota paitsi omista, myös muiden yritysten tuot-
teista ja palveluista. (Bergström 2015, 375.) Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat pankki-
en ja vakuutusyhtiöiden keskittämisedut. Osuuspankki tarjoaa omistaja-asiakkailleen 
rahanarvoisia bonuksia asiakkaan varojen, lainojen, vakuutusten ym. perusteella ja etu 
hyödynnetään palvelumaksujen tai vakuutusmaksujen maksamiseen. Millään muulla 
pankilla tai vakuutusyhtiöllä ei ole vastaavaa bonusjärjestelmää Suomessa, vaikkakin 
kaikki Suomen suurimmat pankit tekevät yhteistyötä jonkin vakuutusyhtiön kanssa. 
Ideana on, että pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkaille etuja toistensa palvelujen 
käytöstä ja keskittämisestä. Yhteistyötä tekevät esimerkiksi Danske Bank ja Fennia sekä 
Nordea ja If Vakuutusyhtiö. S-pankin ja LähiTapiolan yhteistyö näkyy siten, että Lähi-
Tapiolan vakuutukset kerryttävät S-bonuksia. Keskittämisedut ovatkin keskeinen kilpai-
lukeino pankeille ja vakuutusyhtiöille. 
 
Kanta-asiakaseduissa pyritään sitouttavuuteen, jolloin asiakkaan on vaikeampi luopua 
asiakkuudesta ja eduistaan. Kanta-asiakasedut voidaan jakaa rahaetuihin tai suhdetoi-
mintaetuihin. Rahaetuihin kuuluvat alennukset, ostohyvitykset, etupisteet ja etukupongit 
(Bergström 2015, 376; taulukko 2). Esimerkkinä voisi myös käyttää OP Vakuutuksen 
etuasiakkaan saamaa lisäalennusta, mikäli hän on bonusasiakas pankin puolella. Suhde-
toimintaetuja ovat puolestaan erikoispalvelut kanta-asiakkaille (Bergström 2015, 376; 
taulukko 2), kuten Nordean ja Ifin etu- ja avainasiakkailleen tarjoama henkilökohtainen 
asiakasneuvoja. Kanta-asiakkuus on kuitenkin ansaittava ja edut voidaan porrastaa asia-
  
kassuhteen arvon ja kannattavuuden perusteella, kuten Ifin ja Nordean etuohjelmissa. 
Niissä on kolmiportainen asiakasohjelma, jossa kullakin tasolla on omat etunsa, jotka 
myös lisääntyvät porras portaalta. Suhdetoimintaetujen on havaittu sitovan asiakasta 
enemmän kuin rahalliset edut (Bergström 2015, 376; taulukko 2). Jos asiakkailla on 
mahdollisuus valita etujen välillä, päätyy hän yllättävän usein alennuksen tai muun ra-
hallisen edun sijaan palveluun tai tavaraan. (Bergström 2015, 375–376.) 
 
Muita kanta-asiakasetujen ominaisuuksia ovat kiinnostavuus, arvokkuus, vaihtuvuus, 
omaleimaisuus, monipuolisuus, oikeudenmukaisuus ja sopivuus (Bergström 2015, 376; 
taulukko 2). Edun täytyy olla juuri kohderyhmälle sopiva. Esimerkiksi Osuuspankilla ja 
Nordealla sekä vakuutusyhtiöillä on nuorille asiakkaille omat etunsa ja alennuksensa. 
Osuuspankki julkisti viime äitienpäivänä Suomi Nousuun –kampanjassaan Perheenlisä-
edut vauvaperheille. Edun täytyy tuottaa kohderyhmälleen hyötyä. Alle 1-vuotiaan lap-
sen vanhemmat saavat OP Vakuutukselta henkivakuutuksen vuoden ajaksi ilmaiseksi. 
Etujen vaihtuvuus ja uusiutuminen yllättää kanta-asiakkaat positiivisesti.  
 
Kanta-asiakasetujen omaleimaisuus on niiden tarjoajalle valtti. Muilla kilpailijoilla ei 
ole tarjota samanlaisia etuja. Nykypäivänä pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskittä-
misedut muistuttavat melko paljon toisiaan. OP Ryhmä erottuu toistaiseksi eniten kil-
pailijoistaan omintakeisella bonusjärjestelmällään. Monipuolisuutta kanta-
asiakasetuihin tuovat myös edut yhteistyökumppanin tuotteista tai palveluista sekä va-
linnanvapaus etujen välillä. Kanta-asiakaseduille on oltava selkeät säännöt ja kanta-
asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kanta-asiakasetujen on 
sovittava niitä tarjoavan yrityksen imagoon. (Bergström 2015, 376; taulukko 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TAULUKKO 2. Kanta- ja avainasiakasedut. (Bergström 2015, 376.) 
 
 
 
Bergströmin (2015, 377) mukaan paras vaihtoehto olisi raha- ja suhdetoimintaetujen 
yhdistelmä. Tämä lisää asiakkaan arvostusta kanta- tai avainasiakkuutta kohtaan. Kanta-
asiakasohjelmat ovat olennainen osa palveluntarjoajien markkinointia varsinkin silloin, 
kun omat tuotteet eivät eroa merkittävästi kilpailijan tuotteista. (Bergström 2015, 377.) 
Pankkien ja vakuutusyhtiöiden palvelut ja tuotteet ovat pääpiirteittäin samanlaisia ja 
siksi myös OP Ryhmä sekä Nordea ja If ratsastavat vahvasti markkinoinnissaan tarjo-
amillaan eduilla. Erilaiset etuohjelmat tekevät palveluiden kilpailuttamisesta asiakkaalle 
monimutkaisempaa, sillä mikään hintavertailuohjelma ei osaa ottaa kaikkia asiakkaan 
saamia etuja ja alennuksia huomioon. 
 
Palveluiden tarjoajat tekevät parhaansa sitouttaakseen asiakkaat ja voittaakseen näiden 
uskollisuuden. Tätä mitataan vuosittain asiakkuusindeksillä, joka on tutkimus suoma-
  
laisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Vuonna 2014 kyselyyn 
vastasi 2 200 kuluttajaa. Asiakkuusindeksillä mitatun asiakasuskollisuuden lisäksi mi-
tattiin myös asiakaskokemusta. Asiakasuskollisuudessa Suomen parhaaksi kipusi 
Osuuspankki ja sen jäljessä toiselle sijalle Paikallisosuuspankit. Asiakaskokemuksessa 
ensimmäisellä sijalla on kuitenkin Säästöpankki ja neljännellä sijalla POP. Osuuspankki 
ei ole mahtunut tämän indeksin kärkikymmenikköön. Nordeaa tai Ifiä ei myöskään löy-
dy kummankaan indeksin kärkipäästä. (Bergström 2015, 383–384; taulukko 3.) 
 
TAULUKKO 3. Asiakkuusindeksi ja asiakaskokemusindeksi. (Bergström 2015, 383–
384) 
 
 
 
  
3.2 Keskittämisedut 
 
Vuonna 2014 Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa Eetu Kokkisen tekemässä opinnäy-
tetyössä on vertailtu Suomessa toimivien finanssiyhtiöiden keskittämisetuja, mukaan 
lukien OP Ryhmä sekä Nordea ja If (Kokkinen 2004; liite 2). Koska vertailu on tehty 
vain kaksi vuotta sitten ja hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, ei tässä 
työssä ole keskitytty pankkipalveluiden hintavertailuun OP:n ja Nordean välillä. Tässä 
työssä on otettu tarkemmin selvää vakuutusten hinnoista ja keskittäjäeduista. Liitteessä 
4 on Kokkisen (2014) tekemä taulukko keskittämiseduissa ja siitä on nähtävissä merkit-
tävimmät erot OP Ryhmän sekä Nordean ja Ifin välillä. Taulukossa on verrattu suurim-
pien suomalaisten finanssiyhtiöiden keskittämisetuja pankin palvelumaksujen, vakuu-
tusmaksujen, muiden erityisetujen sekä keskittämisetujen saantiedellytysten osalta. Joi-
hinkin kohtiin, kuten Ifin alennusprosentteihin on tullut muutoksia, joten vakuutusver-
tailu on suoritettu ottaen huomioon nykyiset edut. (Kokkinen 2014, 48.) 
 
 
3.2.1 Vertailtavat pankit ja vakuutusyhtiöt 
 
OP Ryhmä 
 
Suomen suurimman finanssiryhmän liiketoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta; pank-
kitoiminnasta, vahinkovakuutuksesta ja varallisuudenhoidosta. Ryhmän muodostavat 
noin 180 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden yhteisomisteinen keskusyhteisö OP 
Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnalli-
suuteen ja sen arvoja ovat yhdessä menestyminen, ihmisläheisyys ja vastuullisuus. OPn 
perustehtävänä on omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävän talou-
dellisen menestyksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Palveluja ja tuotteita 
pyritään jatkuvasti kehittämään asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. (OP Ryhmä lyhyesti.) 
 
OP Ryhmän liiketoiminta-alueista suurin on pankkitoiminta, jonka kautta OP tarjoaa 
tuotteita ja palveluita niin talouden hoitoon kuin asunnon hankintaankin. OPn yrityksille 
tarjoamiin palveluihin kuuluvat rahoitukseen, kassanhallintaan ja maksuliikkeen hoi-
toon tarvittavat ratkaisut. Myös vahinkovakuuttajana OP on Suomen suurin. Se tarjoaa 
monipuoliset ja kattavat vakuutuspalvelut sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkail-
le. Vahinkovakuutustoiminta muodostuu OP Yrityspankki –konserniin kuuluvista OP 
  
Vakuutuksesta (entinen Pohjola), A-Vakuutuksesta, Eurooppalaisesta (matkavakuutuk-
set) sekä Baltiassa toimivista Seesam-yhtiöistä. Varallisuudenhoidollisiin palveluihin ja 
tuotteisiin kuuluvat rahastot, sijoitussidonnaiset vakuutukset, sopimuspohjainen omai-
suudenhoito sekä sijoituskonsultointi. Kullekin asiakkaalle pyritään tarjoamaan hänelle 
sopivimmat säästämis- ja sijoittamispalvelut. (Liiketoiminta-alueet, OP Ryhmä.) 
 
OP Ryhmän strategiaan kuuluu terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan laajentaminen. 
Pohjola Sairaalat ovat OP Ryhmään kuuluvia itsenäisiä sairaaloita, jotka vastaanottavat 
niin henkilö- kuin yritysasiakkaat. Sairaalaan voivat tulla muutkin kuin OP Vakuutuk-
sen asiakkaat. Myös korvauspalvelu pystytään tarvittaessa hoitamaan paikanpäällä. En-
simmäinen Pohjola Sairaala avattiin vuonna 2013 Helsingissä ja uusi sairaala on juuri 
valmistunut Tampereelle. Seuraavia sairaaloita suunnitellaan Ouluun, Kuopioon ja Tur-
kuun. (Pohjola Sairaala – Hoidamme koko sydämellä.) 
 
Nordea ja If 
 
Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni, joka hal-
litsee myös suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking –toiminnassa. 
Se on johtavassa asemassa myös henki- ja eläkevakuutustuotteiden tarjoajana. Markki-
na-arvonsa puolesta Nordea on yksi Euroopan suurimmista kattavia finanssipalveluita 
tarjoavista pankeista. (Tietoa Nordeasta.) 
 
Nordean yhteiskumppanina vuodesta 2013 toiminut If on puolestaan johtava vahinko-
vakuutusyhtiö Pohjoismaissa. Se tarjoaa vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Baltiassa. Ifin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Henkilöasiak-
kaat, Yritysasiakkaat ja Suurasiakkaat. Tämä jako on tehty pohjoismaisesta näkökul-
masta. Baltiassa on erilaiset markkinaolosuhteet, sillä se on erillinen liiketoiminta-alue. 
If on osa Sampo-konsernia. (Tietoa Ifistä.) 
 
 
3.2.2 OP Ryhmän keskittämisedut 
 
OP Ryhmä kertoo tarjoavansa asiakkailleen ”parhaat keskittämisedut sekä maan katta-
vimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden” 
(OP Ryhmä lyhyesti). Keskittäjäasiakas on omistaja-asiakas, joka kerryttää OP-
  
bonuksia, ja joka on samalla OP Vakuutuksen etuasiakas. Asiakas siis saavuttaa parhaat 
edut keskittämällä sekä pankki että vakuutusasioinnin OP Ryhmään. Asiakkaan on kui-
tenkin täytynyt liittyä Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi päästäkseen mukaan bonusjär-
jestelmään. OP-bonuksia kerryttävät tavallinen pankki- ja vakuutusasiointi, kuten lainat, 
tileillä olevat varat, sijoitukset, OP-Visa-ostokset sekä kodin, perheen ja ajoneuvojen 
vakuutusmaksut siltä kuukaudelta, kun vakuutuslasku on maksettu. Bonuksia hyödyn-
netään ensisijaisesti pankkiasioinnin palvelumaksuihin, mutta kaikki jäljelle jäävät bo-
nukset hyödynnetään asiakkaan vakuutusmaksuihin, OP-Kiinteistökeskuksen eli 
OPKK:n kiinteistönvälityspalkkioihin tai lainopillisten palveluiden palkkioihin. (Omis-
taja-asiakkuus ja edut 2015, 6.) 
 
Aiemmin omistaja-asiakkaalta vaadittiin vähintään 5 000 euron vuotuista asiointia, jotta 
bonuksia kertyi alkuunkaan. Tuo raja on poistunut ja nykyään 5 000 euron asiointi vaa-
ditaan vain keskittäjäasiakkuuteen. Bonusta kertyy kuukausittaisesta asioinnista 0,25 
prosenttia. 100 000 euron vuosittainen asiointi (esimerkiksi asuntolaina) kerryttäisi siis 
bonuksia 250 eurolla. Koko perhe voi kerryttää bonuksia omalla asiointivolyymillaan 
yhteiselle bonustilille, mikäli heidät liitetään perhekokonaisuuteen ja kaikki ovat 
Osuuspankin omistaja-asiakkaita. Näin bonuksia kertyy enemmän ja niitä voidaan hyö-
dyntää kenen tahansa perheenjäsenen palvelu- tai vakuutusmaksuihin.  
 
OP-bonusjärjestelmä on ainutlaatuinen etu, jollaista muilla pankeilla ja vakuutusyhtiöil-
lä ei ole tarjota. OP Ryhmän bonussääntöjen mukaan OP-bonuksia kertyy henkilöasiak-
kaalle, joka on Osuuspankin omistaja-asiakas ja jolla on bonuksiin oikeuttavaa asiointia 
pankkipalveluista, varallisuudenhoidosta tai vakuutuspalveluista. OP-bonuksia kerryttä-
vät paitsi yksityistalouden pankki- ja vakuutusasiointi, myös henkilöasiakkaan elinkei-
notoimintaan ja maatalouteen liittyvä asiointi. Lainassa voi olla useampia bonuksiin 
oikeutettuja osallisia, jolloin lainasta kertyvät bonukset jaetaan pääluvun suhteessa. Va-
kuutuksista bonuksia kertyy vakuutuksen maksajalle ja bonusten käyttö vakuutusmak-
suihin onnistuu, mikäli sama henkilö on sekä vakuutuksen ottaja että maksaja. OP 
Osuuskunnan johtokunta tekee päätökset bonuksia kerryttävästä asioinnista, bonusten 
käyttökohteista sekä OP-bonusten euromääräisestä käyttöarvosta. OP-bonusten voimas-
saoloaika on viisi vuotta. Vanhennuttuaan ne nollataan bonustililtä, ellei niitä ole hyö-
dynnetty maksuihin ja kuluihin. Bonuksia käytetään automaattisesti kertymisjärjestyk-
sessä vanhimmasta alkaen. (Omistaja-asiakkuus ja edut 2015, 24–25.) 
  
Bonus- tai keskittäjäasiakas saa 40 % alennusta Osuuspankin päivittäispankkipalveluis-
ta. Päivittäisasiointiin kuuluu käyttötili (jolle tulee toistuvaissuoritus), OP-
verkkopankkitunnukset, verkkotiliote ja joku OP-Visa-korttiperheen tuote. Alle 26-
vuotiaille päivittäiset pankkipalvelut ovat maksuttomat. Päivittäispalvelupaketin hinta 
bonusasiakkaalle on siis 2,95 euroa. Osuuspankilla on ajoittain kampanjoita, joilla uusi 
bonus- tai keskittäjäasiakas saa päivittäispalvelut ilmaiseksi tietylle ajanjaksolle. 
 
OP Vakuutuksen Etuasiakkuuteen vaaditaan, että asiakkaalla on vakuutuksia kolmesta 
eri vakuutusryhmästä. OP Vakuutuksen vakuutukset voidaan jakaa kodin ja omaisuuden 
vakuutuksiin, henkilövakuutuksiin, jatkuviin matkavakuutuksiin ja ajoneuvojen vakuu-
tuksiin. 70-vuotias tai vanhempi asiakas saa etuasiakkaan edut jo kahdella eri ryhmän 
vakuutuksella. Etuasiakas saa jatkuvan 7 % alennuksen koti- ja muista omaisuusvakuu-
tuksista, henkivakuutuksista, henkilövakuutuksista sekä liikenne- ja autovakuutuksista. 
Lisäksi etuasiakas saa 8 % lisäalennuksen bonuksellisista Super-, Kevyt- ja Iso-
kaskoista. Myös henkivakuutuksen vakuutusmäärään saa veloituksetta 30 % korotuk-
sen. Keskittäjäasiakas saa vielä 3 % lisäalennuksen useimmista vakuutuksista. Kaikkine 
alennuksineen auton bonuksellisesta kaskovakuutuksesta alennus on siis yhteensä lähes 
18 %. Bonuksellinen kaskovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka sisältää turvan itse ai-
heutetun kolaroinnin varalta. (Omistaja-asiakkuus ja edut 2015, 18–19.) 
 
Keskittäjäasiakas saa lisäksi Omakoti-vakuutukseen 150 euron omavastuuedun. Keskit-
täjäasiakas pystyy myös hoitamaan kaikki pankki- ja vakuutusasiansa yhden ja saman 
verkkopalvelun kautta. Hänellä on käytössään 24 tunnin hätäpalvelu auto-, koti- ja mat-
kavahingoissa. OP Vakuutuksen henkilövakuutukset ovat voimassa jopa 100-vuotiaaksi 
asti. Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmat saavat puolestaan maksuttoman 10 000 euron 
henkivakuutusturvan vuoden ajaksi. Kodin irtaimistovakuutuksen yhteydessä hevosva-
kuutukseen saa 20 % alennuksen. (Omistaja-asiakkuus ja edut 2015, 19.) 
 
 
3.2.3 Nordean ja Ifin etuohjelma 
 
Nordean Etuohjelma muodostuu useasta eri tasosta, jotka määräytyvät sen mukaan, 
kuinka paljon asiakkaalla on asiointia pankissa talletusten ja lainojen muodossa ja va-
kuutusten yhteismäärän perusteella (Etuohjelma ja asiakasedut; kuva 1). Asiakas siirtyy 
perustasolta seuraavalle tasolle eli kanta-asiakkaaksi, kun hänen säännölliset tulonsa 
  
(vähintään 500 euroa kolmena peräkkäisenä kuukautena) tulevat Nordeaan ja hänellä on 
palveluita ainakin kolmesta tuoteryhmästä. Tämän lisäksi taloudella täytyy olla säästöjä 
ja/tai lainoja yhteensä vähintään 6000 euron edestä. Yli 65-vuotiaat pääsevät kanta-
asiakkaiksi jo yhdellä tuotteella ja säästöjen tai lainojen määrän lasku alle 6 000 euron 
ei haittaa. Myös puoliso ja taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset saavat kanta-
asiakasedut käyttöönsä. Kanta-asiakas saa 30 % alennuksen päivittäispalveluistaan. 
Kanta-asiakkaalle verkkopankkitunnusten hinta on 2,00 euroa kuukaudessa, kun perus-
tasolla hinta on 3,00 euroa. Mastercard Debit/Credit –kortin maksu on 3,25 euroa sen 
ollessa perustasolla 4,30 euroa kuukaudessa. (Kokkinen 2014, 17–18.) 
 
KUVA 1. Nordean etuohjelman tasot (Etuohjelma ja asiakasedut, Nordea.) 
 
 
Etuohjelman seuraavan tason eli Avainasiakkuuden asiakas saavuttaa, kun hänen sään-
nölliset tulonsa tulevat Nordeaan, hänellä on tuotteita tai palveluita ainakin viidestä tuo-
teryhmästä ja säästöjen ja lainojen yhteismäärä on vähintään 30 000 euroa. Ifin vahin-
kovakuutukset ovat mukana tuoteryhmissä, joiden määrä ratkaisee mille etuohjelman 
tasolle asiakas kuuluu. 65-vuotiaille riittää tälläkin tasolla vain yksi tuote tai palvelu, 
eikä lainojen ja säästöjen yhteissumman putoaminen alle 30 000 euron haittaa. Avain-
asiakas saa Nordeassa henkilökohtaisen palveluneuvojan, joka toimii yhteyshenkilönä 
pankkiin ja laatii henkilökohtaisen säästösuunnitelman. Avainasiakas säästää rahastoi-
hin kuluitta ja hänelle verkkopankki sekä Nordea Cold MasterCard-kortti ovat maksut-
tomat. Normaalisti kortin hinta olisi 4,30 euroa. (Kokkinen 2014, 18.) 
 
Parhaat edut saadakseen asiakkaan kannattaa keskittää sekä pankki- että vakuutusasioin-
tinsa Nordeaan ja Ifiin. Ifin vakuutukset kuuluvat Nordean etuohjelmaan. Nordean asia-
kas pääsee Ifin asiakasetuohjelmaan jo yhdellä vakuutuksella; kotivakuutuksella, tai 
henkilö- tai pakettiauton kaskovakuutuksella. Ifin etuohjelmassa on kolme tasoa. Mitä 
  
laajemmin asiakas keskittää, sitä paremmat edut hän saa. Kun asiakas keskittää kaikki 
vakuutuksensa Ifiin, voi hän saada 15 %:n jatkuvan alennuksen useimpien vakuutusten 
vakuutusmaksuista. Vähintään kolmella vakuutuksella asiakas saa vakuutuksista 40 
euron omavastuuedun, jota voi kertyä vahingottomilta vuosilta aina 200 euroon saakka. 
Nordean asiakas saa ylimääräisen 30 euron omavastuurahan. Nordean asiakkaalla If 
Omavastuurahaa voi kertyä vahingottomista vuosista aina 230 euroon saakka. If Oma-
vastuuedun voi käyttää vain vapaaehtoisen autovakuutuksen, esineiden ja veneiden va-
hinkoihin. Ifin vakuutuksista kertyy asiakkaalle K-Plussa-pisteitä. (Uusi If Etuohjelma 
palkitsee ja palvelee; Nordea ja If yhteistyössä sinun eduksesi; Kokkinen 2014, 19.) 
 
Ifin etuohjelma palkitsee vakuutusten määrän perusteella. Taulukon 4 mukaisesti jo 
yhdellä vakuutuksella eli koti- tai kaskovakuutuksella saa 10 % alennusta vakuutuksesta 
ja 20 euroa If Omavastuurahaa vuodessa. Kahdella vakuutuksella, eli koti- ja kaskova-
kuutuksella alennus vakuutuksista kasvaa 15 prosenttiin ja If Omavastuuraha 30 euroon. 
Kolmella vakuutuksella, eli koti-, kasko- ja henkilövakuutksella alennusprosentti va-
kuutuksista on 15 ja If Omavastuuraha 40 euroa. Mikäli asiakas on jonkin Ifin yhteis-
työjärjestön jäsen, saa hän prosentin lisäalennuksen eri etuohjelman tasoilta. Tällöin 
alennusprosentti ensimmäisellä tasolla on 11 % ja kahdella seuraavalla tasolla 16 %. 
(Uusi If Etuohjelma palkitsee ja palvelee.) 
 
Etuohjelman ylimmällä tasolla asiakas saa halutessaan oman palveluneuvojan, joka 
huolehtii ja pitää perheen vakuutukset ajan tasalla. Omien sivujensa kautta asiakas voi 
ottaa oman palveluneuvojan käyttöönsä. Etuohjelmaan pääseminen edellyttää, että asia-
kas vastaanottaa vakuutuspostinsa vain sähköisesti Omille sivuilleen Ifin verkkopalve-
luun, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Asiakas saa valintansa mukaan il-
moituksen uudesta laskusta, viestistä tai asiakirjasta sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
Kaikki vakuutukset näkyvät kootusti samassa vakuutuskirjassa. Vakuutukset voi myös 
maksaa yhdellä laskulla erilaisin laskutuserin 1, 2, 3, 4 tai 6 kertaa vuodessa. (Uusi If 
Etuohjelma palkitsee ja palvelee.) 
 
 
 
 
 
 
  
TAULUKKO 4. If Etuohjelma (Uusi If Etuohjelma palkitsee ja palvelee) 
 
 
Ifin etuohjelmaan kuuluvat seuraavat vakuutusryhmät: kodin ja omaisuuden vakuutuk-
set, ajoneuvojen vakuutukset sekä henkilövakuutukset. Kodin ja omaisuuden vakuutuk-
sia ovat esimerkiksi rakennuksen ja asunnon irtaimiston vakuutus sekä hevosvakuutus. 
Ajoneuvo-ryhmään lasketaan puolestaan lakisääteiset liikennevakuutukset, näille 
myönnettävät vapaaehtoiset kaskovakuutukset kolarointiturvalla sekä venevakuutukset 
yli 10 000 euron vakuutusmäärällä. Henkilövakuutuksista etuohjelmassa ovat mukana 
lapsivakuutus sekä tavallisen henkilövakuutuksen sairaanhoitokulujen, pysyvän työky-
vyttömyyden ja kuoleman varalta otetut vakuutukset. Ifin kaikki vakuutukset eivät kui-
tenkaan ole etuohjelman piirissä. Niihin kuuluvat esimerkiksi seuraeläinvakuutus, Osa-
kasko, matkavakuutus ja odotusajanvakuutus. Kyseiset vakuutukset on Kokkisen (2014) 
mukaan jätetty pois etuohjelman valikoimasta niiden määräaikaisuuden tai vähäisen 
korvaavuuden takia. (Kokkinen 2014, 20–21.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3 Vakuutusvertailu 
 
 
If teki OP Ryhmästä kantelun Kilpailu- ja kuluttajavirastolle joulukuussa 2015 väittäen 
OP:n syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sitomalla toisiinsa vä-
hittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut sekä tarjoamalla vahinkovakuutustuot-
teita alle tuotantokustannusten. Kuten johdannossa kerrottiin, Osuuspankin oli tämän 
vuoksi annettava selvitys Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asiakasetuohjelmastaan sekä 
toiminnastaan vähittäispankkipalveluissa sekä vahinkovakuutuspalveluissa. Kilpailu- ja 
kuluttajavirastosta kommentoidaan, että toimenpidepyynnön sisältö pysyy toistaiseksi 
salassa, sillä asian tutkinta on kesken (Herrala 2015, Kauppalehti). 
 
Kantelun pohjalta tarkoituksena on verrata OP Vakuutuksen ja Ifin hintoja. Tarjoukset 
on pyydetty pariskunnalle, jolla on koira. Pariskunta asuu vuokralla kerrostalossa, mutta 
on aikeissa ostaa omakotitalon. Pariskunnalla on oma auto. Lastenhankinta sijoittuu 
lähitulevaisuuteen. Tämän elämäntilanteen tiimoilta tarjoukset pyydettiin autoa varten 
kaskosta ja liikennevakuutuksesta. Kotivakuutukset pyydettiin sekä kerrostaloasuntoa 
että omakotitaloa varten. Vuosittain matkustelevalle pariskunnalle tarvitaan myös mat-
kavakuutus sekä matkatavaravakuutus. Henkilövakuutusten osalta pyydettiin tarjoukset 
henki- ja terveysvakuutuksista sekä toimeentulovakuutuksesta. Koira on kaksivuotias 
labradorinnoutajauros, jolle pyydettiin tarjous hoitokuluvakuutuksesta. Vakuutustarjo-
uksia pyydettäessä kohderyhmäksi valikoitui edellä mainittu esimerkkitalous, sillä mo-
nen eri kohderyhmän tutkimuksesta olisi tullut hyvin laaja ja esimerkkitalouteen sai 
helposti yhdisteltyä monta eri vakuutustuotetta ja –ryhmää, joita vertailla.  
 
Vakuutusten hinnat näkyvät taulukosta 5. Hinnat ovat yhden vakuutuskauden maksuja. 
Vakuutustarjoukset ovat myös nähtävissä tämän työn liitteistä (Liitteet 3 & 4). Tarjouk-
sista on sensuroitu henkilökohtaiset tiedot ja OP Vakuutuksen hinnat on korjattu niin, 
ettei niissä ole mukana henkilökunta-alennusta. 
 
 
 
 
 
 
  
TAULUKKO 5. Vakuutusten hintavertailu. 
Pariskunnan vakuutukset If OP Vakuutus 
AJONEUVOVAKUUTUKSET     
    Kasko 417,32 € 138,93 € 
    Liikennevakuutus 393,24 € 341,55 € 
Ajoneuvovakuutukset yhteensä 810,56 € 480,48 € 
VAHINKOVAKUUTUKSET     
Kotivakuutus     
    Kerrostalokaksio 71,68 € 101,00 € 
    Omakotitalo 256,02 € 372,40 € 
MATKAVAKUUTUKSET     
Matkavakuutus 59,24 € 81,12 € 
Matkatavaravakuutus 
Sisältyy kotiva-
kuutukseen 
44,69 € 
HENKILÖVAKUUTUKSET     
Terveysvakuutus 58,07 € 106,76 € 
Henkivakuutus 41,50 € 111,52 € 
Toimeentulovakuutus  - 39,63 € 
LEMMIKIN VAKUUTUK-
SET 
    
Labradorinnoutajan hoitokulu-
vakuutus 
447,65 € 446,51 € 
Yhteensä 1 744,72 € 1 784,11 € 
 
 
Ajoneuvovakuutukset 
 
Kaskon hinnoista löytyy suurin ero Ifin ja OP Vakuutuksen välillä. Tämä johtuu siitä, 
että OP Vakuutuksella on kampanja, jolla se tarjoaa uudelle etuasiakkaalle kaskon en-
simmäiseksi vuodeksi puoleen hintaan liikennevakuutuksen yhteyteen. Ensimmäisen 
vuoden jälkeen hinta nousee siis kaksinkertaiseksi, eli 277,86 euroon. Tästäkin huoli-
matta OP Vakuutuksen kasko on 139,46 euroa halvempi kuin Ifin. OP Vakuutuksen 
kasko on kevytkasko, joka on tarkoitettu käytetylle ja enintään 15 000 euron arvoiselle 
autolle, jonka ikä on 6–19 vuotta. Ifin kasko on puolestaan etukasko ja se vastaa Ifin 
valikoimasta parhaiten OP vakuutuksen kevytkaskoa. Kummankaan vakuutusyhtiön 
vakuutus ei korvaa lasivahinkoa tai tarjoa korkeampaa lunastusturvaa. Ifin etukaskon 
turvat ovat törmäysturva, varkausturva, paloturva ja eläinkolariturva, henkilöturva, py-
säköintiturva, ilkivaltaturva, hinaus ja matkakulut, rahoitusturva sekä vastuuturva ulko-
maille ja ajoneuvon oikeusturva. OP Vakuutuksen kevytkaskon turvat ovat kolarointi-
  
turva, hirviturva, paloturva, varkausturva, ilkivaltaturva, autopalveluturva, oikeusturva 
sekä ulkomaan vastuuturva. (Taulukko 5; Liite 3 & Liite 4; Autoturvan tuoteseloste.) 
 
Liikennevakuutus on autoilijalle pakollinen vakuutus. Se on oltava kaikille autonomis-
tajilla (tai muun ajoneuvon omistajilla), jotka käyttävät autoa ”liikenteelle tarkoitetulla 
alueella, talon tai koulun piha-alueella, pysäköintialueella, maastossa ja jäällä sekä alu-
eilla, joilla ylipäätään voit ajoneuvolla liikkua” (Autoturvan tuoteseloste). Vakuutus on 
OP Vakuutuksella 51,69 euroa edullisempi kuin Ifillä. If lupaa liikennevakuutuksen ja 
kaskovakuutuksen ottajille molemmista vakuutuksista etuohjelman mukaisen 10 % jat-
kuvan alennuksen. Koska asiakas on kuitenkin ammattiliitto Pron jäsen, saa hän kum-
paankin vakuutukseen 16 % alennuksen. OP Vakuutuksen kaskossa on 50 % kampanja-
alennuksen lisäksi etuasiakkaan 8 % lisäalennus, 7 % keskittämisalennus sekä 3 % OP-
bonusasiakkaan lisäalennus. Myös liikennevakuutuksessa on 7 % keskittämisalennus. 
(Autoturvan tuoteseloste; Taulukko 5; Liite 3 & Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksen kaskossa omavastuut eri turvissa ovat pääsääntöisesti aina 150 euroa. 
Autopalveluturvassa ei ole omavastuuta laisinkaan ja oikeusturvassa omavastuu on 15 
%, mutta vähintään 200 euroa. Ifin kaskossa useimpien turvien omavastuu on 200 eu-
roa. Törmäysturvan ja ulkomaan vastuuturvan omavastuut ovat 500 euroa. Henkilötur-
vassa sekä hinaus- ja matkakuluissa ei ole omavastuuta laisinkaan. Ajoneuvon oikeus-
turvan enimmäiskorvausmäärä on Ifillä 8 500 euroa ja omavastuu on 20 % kustannuk-
sista, mutta kuitenkin vähintään 200 euroa. (Liite 3 & Liite 4.) 
 
Kotivakuutukset 
 
Kotivakuutuksia verratessa Ifin vakuutukset ovat edullisemmat sekä kerrostalokaksiossa 
että omakotitalossa. Ifin kotivakuutus kerrostaloon on 29,32 euroa halvempi kuin OP 
Vakuutuksen kotivakuutus. Kerrostalokaksio on kooltaan arviolta 63 neliömetriä ja ker-
rostalon rakennusvuosi on 1981. Kummallakin vakuutusyhtiöllä omavastuu on kerrosta-
lon kotivakuutuksissa 150 euroa. Ifillä kerrostalon irtaimiston enimmäiskorvausmäärä 
on 20 000 euroa. Laaja turvataso sisältää äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman 
turvan, paloturvan, luonnonilmiöturvan, varkaus- ja ilkivaltaturvan, vuototurvan, sähkö-
laiteturvan sekä asumisen keskeytysturvan. Huoneiston kiinteän sisustuksen enimmäis-
korvausmäärä on kyseisessä vakuutuksessa määritelty 5 000 euroon. Tämä sisältää äkil-
lisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turvan, paloturvan, luonnonilmiöturvan, 
  
varkaus- ja ilkivaltaturvan, vuototurvan, LVI-laiteturvan ja sähkölaiteturvan. Korvaus-
summat määritellään asiakkaan arvion perusteella. Myös kotivakuutuksessa on Ifillä 
voimassa etuohjelman mukainen 16 % alennus. (Taulukko 5; Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksen kerrostaloasunnon Omakoti-vakuutus kattaa koti-irtaimiston ja huo-
neiston osat. Vakuutuksen turviin kuuluvat palo- ja luonnonilmiöturva, rikosturva, laite-
rikkoturva, putkivuototurva sekä särkymis- ja menetysturva. Koti-irtaimiston enim-
mäiskorvaus on 15 000 euroa ja huoneiston osien enimmäiskorvaus puolestaan 10 000 
euroa. Vakuutukseen sisältyvät alennukset ovat maksutapa-alennus 2,5 %, etuasiakkaan 
alennus nuorelle 21 % ja OP-bonusasiakkaan lisäalennus 3 %. (Liite 3.) 
 
Kotivakuutuksen lisäksi omaisuuden vakuuttamiseen kuuluvat OP vakuutuksella ja Ifil-
lä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. OP Vakuutuksella vastuuvakuutuksen vakuutus-
määrä henkilö- ja esinevahingoissa on yhteensä 170 000 euroa ja omavastuu on jälleen 
150 euroa. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä OP Vakuutuksella on 10 000 euroa 
ja omavastuu on 15 %, mutta kuitenkin vähintään 200 euroa. OP Vakuutuksen vastuu- 
ja oikeusturvavakuutuksissa on samat alennukset, kuin kerrostaloasunnon Omakoti-
vakuutuksessa. Ifillä yksityishenkilön vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä hen-
kilö- ja esinevahingoissa on myöskin 170 000 euroa. Tässä turvassa vahingonkorvaus-
velvollisuuden varalta omavastuu on 150 euroa. Yksityishenkilön oikeusturvan enim-
mäiskorvausmäärä Ifillä on 8 500 euroa. Kyseisessä turvassa oikeudenkäyntikulujen 
varalta omavastuu on 20 % kustannuksista, mutta kuitenkin vähintään 170 euroa. OP 
Vakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat hieman Ifin vakuutuksia halvem-
mat. (Liite 3 & Liite 4.) 
 
Omakotitalon kotivakuutus on Ifillä 33,28 euroa edullisempi kuin OP Vakuutuksella. 
Omakotitalo on 1954 rakennettu puutalo, jonka kokonaispinta-ala on 104 neliömetriä ja 
asumispinta-ala 91 neliömetriä. Pääaisallinen lämmitystapa on sähkölämmitys. Käyttö-
vesiputkisto ja viemäri on uusittu vuonna 2005. Ifin laajan turvatason omakotitalova-
kuutus sisältää seuraavat turvat: äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva, 
paloturva, luonnonilmiöturva, varkaus- ja ilkivaltaturva, vuototurva, LVI-laiteturva ja 
sähkölaiteturva. Omavastuu on vahinkotapahtumaa kohden 450 euroa. Rakennus ja ir-
taimisto on vakuutettu täydestä hinnasta. Omakotitalon irtaimiston laaja turvataso sisäl-
tää Ifillä seuraavat turvat: äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva, palo-
turva, luonnonilmiöturva, varkaus- ja ilkivaltaturva, vuototurva, sähkölaiteturva ja asu-
  
misen keskeytysturva. Omavastuu on vahinkotapahtumaa kohden 150 euroa. Tähänkin 
vakuutukseen kuuluu Ifillä etuohjelman mukainen 16 % alennus. (Taulukko 5; Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksella Omakoti-vakuutus omakotitalolle kattaa talon ja sen koti-irtaimiston. 
Siihen sisältyvät turvat ovat palo- ja luonnonilmiöturva, rikosturva, laiterikkoturva, put-
kistovuototurva sekä särkymis- ja menetysturva. Muuten omavastuut ovat joka turvassa 
150 euroa, mutta putkistovuototurvan omavastuu on 500 euroa. Koti-irtaimiston enim-
mäiskorvaus on 72 195 euroa. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat maksutapa-alennus 2,5 
%, etuasiakkaan alennus nuorelle 21 % ja OP-bonusasiakkaan lisäalennus 3 %. Omako-
titalon vakuutus on tarkoitettu asuinrakennukselle, kodin tavaroille, maaperälle, piha-
alueella olevalle enintään 12 neliömetrin suuruiselle maakellarille, katokselle, kevytra-
kenteiselle rakennelmalle ja rakennukselle, kaivoille laitteineen ja kiinteille tavanomai-
sille rakenteille (mm. aita, lipputanko, pihavalaisin, kylpytynnyri) enintään 7 000 € ar-
voon asti. Erikseen vakuutettaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi saunarakennus, suu-
rempi piharakennus, vene tai perämoottori. (Kodin ja tavaroiden vakuutukset, tuo-
teseloste; Liite 3.) 
 
Matkavakuutukset 
 
Matkavakuutus on edullisempi Ifillä, mutta toisaalta Ifin hinta on vain toiselle puolisois-
ta. Toinen kuuluu Metallityöläisten Liittoon ja saa liiton kautta matkavakuutuksen. Ifin 
matkavakuutus kattaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylä-
rajaa, sairauden kohdalla enintään 90 päivän ajalta ja tapaturmasta enintään kolmen 
vuoden ajalta. Turva on voimassa enintään 45 vuorokautta jokaisen yksittäisen Suomes-
ta alkavan ulkomaanmatkan alkamisesta. Turva on voimassa 90 ikävuoteen saakka. If 
Etuohjelman alennus järjestöasiakkaille on 16 %, matkustajaturvista. (Jäsenvakuutus 
vuonna 2016, Metallityöväen Liitto; Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksen tarjoama matkavakuutus on Eurooppalaisen Matkustajavakuutus. Sen 
tarjoamiin turviin kuuluu matkustajan hoitoturva matkatapaturmien ja -sairauksien va-
ralta ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Matkasairauden aiheuttamia kuluja 
korvataan enintään 90 vuorokaudelta tutkimusten tai hoidon alkamisesta. Matkatapa-
turman aiheuttamia kuluja puolestaan korvataan enintään kolmelta vuodelta tapaturman 
sattumisesta. Hoitoturvan lisäksi vakuutusturviin kuuluvat matkustajan kriisiturva 5 000 
euron enimmäiskorvauksella, matkan peruuntumisturva laajalla kattavuudella ja 2 000 
  
euron enimmäiskorvauksella, matkan keskeytysturva samoin laajalla kattavuudella ja 
2 000 euron enimmäiskorvauksella, matkan odottamisturva 1 500 euron enimmäiskor-
vauksella sekä matkan myöhästymisturva 2 000 euron enimmäiskorvauksella. Kaikki 
turvat ovat voimassa 90 vuorokautta matkan alkamisesta vakuutusehdoissa määritellyllä 
koti- tai ulkomaanmatkalla kaikkialla maailmassa eikä niissä ole omavastuuta. Matka-
vakuutuksen alennukset ovat maksutapa-alennus 2,5 %, etuasiakkaan alennus nuorelle 
21 % sekä OP-bonusasiakkaan lisäalennus 3 %. Matkavakuutus on ehtojen mukaan 
voimassa vähintään 50 kilometrin etäisyydellä vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opis-
kelupaikasta ja vapaa-ajan asunnosta. Vakuutukset eivät ole voimassa edellä mainituissa 
paikoissa tai näiden paikkojen välisillä matkoilla. (Liite 3.) 
 
Matkatavaravakuutus sisältyy Ifin osalta kotivakuutukseen, sillä koti-irtaimiston vakuu-
tus on voimassa maailmanlaajuisesti. OP Vakuutuksella tämä vakuutus on erikseen. 
Vakuutettuina OP Vakuutuksen matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuu-
tuksissa ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asu-
vat henkilöt. Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä on 1 300 euroa ilman omavastuu-
ta. Matkatavaravakuutus on myös voimassa vakuutusehdoissa määritellyllä koti- ja ul-
komaanmatkalla kaikkialla maailmassa. Vakuutusmaksusta on annettu alennusta, sillä 
vakuutetuilla on Mittaturva -sopimuksessaan vakuutettuna myös koti-irtaimisto Omako-
ti-vakuutuksen yhteydessä. Jos koti-irtaimiston vakuutus irtisanotaan, matkatavarava-
kuutuksen hinta nousee. Tässäkin vakuutuksessa on maksutapa-alennus 2,5 %, etu-
asiakkaan alennus nuorelle 21 % ja OP-bonusasiakkaan lisäalennus 3 %. (Liite 3 & Lii-
te 4.) 
 
OP Vakuutuksen matkavastuuvakuutuksessa vakuutusmäärä on 170 000 euroa ja oma-
vastuu 150 euroa. Matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on puolestaan 10 000 
euroa ja omavastuu 15 %, mutta kuitenkin vähintään 200 euroa. Kumpikin vakuutus on 
voimassa kaikkialla maailmassa vakuutusehdoissa määritellyllä koti- tai ulkomaanmat-
kalla. Vakuutusten voimassapysymisen edellytys on voimassaoleva matkatavaravakuu-
tus. Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen vähimmäismaksu on 10 euroa ja matkata-
varavakuutuksen vähimmäismaksu on 33 euroa. (Liite 3.) 
 
 
 
 
  
Henkilövakuutukset 
 
Ifin kautta saatava terveysvakuutus on melkein puolet halvempi kuin OP Vakuutuksella, 
mutta se on laskettu vain pariskunnan toiselle osapuolelle. Tässä tapauksessa toinen 
pariskunnasta on Metallityöväen Liiton jäsen ja saa liiton kautta turvan tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalle. Toinen pariskunnasta puolestaan on Ammattiliitto Pro:n jäsen ja 
tämän myötä hän saa Ifin kautta Primus-vakuutuksen, jonka myöntää Keskinäinen Va-
kuutusyhtiö Kaleva. Liiton kautta saatava vakuutus on edullisempi ja siihen kuuluu 
myös lisäetuna jokaiselle vakuutetulle myönnetty Selviytymisturva kuoleman varalta. 
Se maksetaan vakuutetun kuolinpesälle, ellei muuta edunsaajamääräystä ole ilmoitettu. 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva tekee päätöksen kulloinkin voimassaolevan lisäedun 
määrästä. Tänä vuonna Selviytymisturvan määrä on 2 000 euroa. (Jäsenvakuutus, Me-
tallityöväen Liitto; Liite 4.) 
 
Primus-vakuutukseen kuuluu turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta. Sen 
vakuutusmäärä on 30 000 euroa ja sairaalan hoitopäivämaksu on enintään 69 euroa vuo-
rokaudessa. Vakuutusturvan myöntämistä varten vakuutetun on annettava terveysselvi-
tys terveydentilastaan. Ammattiliitto Pron ryhmäalennus on 23 %. Primus-vakuutukseen 
kuuluu myös turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta ja sen vakuutusmää-
räksi on määritelty 50 000 euroa. Ryhmäalennus on 46 %. Vakuutukseen kuuluu vielä 
turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta. Sen vakuutusmäärä on 5 000 euroa. 
Edunsaajana tapaturmaisessa kuolemassa ovat omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole toi-
sin kirjallisesti ilmoittanut. Ryhmäalennus tähän turvaan on 53 %. Kaikki Primus-
vakuutuksen turvat päättyvät sen vuoden loppussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 
vuotta. Vakuutuksen vuosimaksu on yhteensä 58,07 euroa. (Liite 4.) 
 
Primus-vakuutuksen kautta pariskunta saa myös kuolemantapausturvan kahden hengen 
pariturvana. Kummankin vakuutetun kuolemantapausturvan vakuutusmäärä on 30 000 
euroa ja edunsaajina ovat omaiset, ellei toisin ole määritelty. Vakuutusmäärät pysyvät 
samoina koko vakuutuksen voimassaolon ajan indeksitarkastuksia lukuun ottamatta. 
Vakuutusmaksu puolestaan nousee vakuutettujen iän perusteella. Tässä turvassa voi-
massaolo jatkuu sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vanhempi vakuutettu täyttää 
70 vuotta tai jompikumpi kuolee. Ammattiliitto Pron myöntämä ryhmäalennus on 51 %. 
Vuosimaksu vakuutukselle on yhteensä 41,50 euroa. (Liite 4.) 
 
  
OP Vakuutuksen terveysvakuutus sisältää hoitoturvan tapaturmien varalta, jonka enim-
mäiskorvaus on 100 000 euroa. Vakuutukseen kuuluu myös lisähoitoturva tapaturmien 
varalle. Se korvaa tuki- ja liikuntaelinterapian kulut 20 000 euroon saakka. Tähän kuu-
luvat tutkimus- ja hoitokäynnit, joita voi olla enintään 10 kertaa vakuutuskautta kohden. 
Toiminnallisen terapian kulut korvataan 20 000 euroon saakka. Näitä hoitokäyntejä saa 
olla enintään 20 kertaa vakuutuskauden aikana. Erityiskuluja tapaturmien varalta korva-
taan 10 000 euroon asti. Yhteenkään näistä turvista ei kuulu omavastuuta. Kaikki mak-
setut korvaukset pienentävät enimmäiskorvausta. OP Vakuutuksen terveysvakuutukseen 
kuuluu hammasturva tapaturvien varalta. Sen enimmäiskorvausmäärä on 20 000 euroa. 
Myöskään tässä vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Nuori etuasiakas saa terveysvakuu-
tuksesta 21 % alennuksen. Muut alennukset ovat maksutapa-alennus 2,5 % ja OP-
bonusasiakkaan lisäalennus 3 %. (Liite 3.) 
 
OP Vakuutuksen henkilövakuutuksiin kuuluu toimeentulovakuutus, joka sisältää invali-
diteettiturvan ja kuolinturvan. Ifin asiakkaalla Primus-vakuutukseen kuuluu selviyty-
misturva, jota voisi verrata toimeentuloturvaan. OP Vakuutuksella toimeentuloturva 
maksaa erikseen pariskunnalle 39,63 euroa. Invaliditeettiturvan korvausmäärä tapatur-
mien varalta on 200 000 euroa ja kuolinturvan korvausmäärä tapaturman varalta on 
10 000 euroa. Alennukset ovat samat kuin terveysvakuutuksessakin. OP Vakuutuksen 
asiakas maksaa turvistaan enemmän kuin Ifin asiakas, mutta OP Vakuutuksella turvissa 
on suuremmat korvausmäärät ja tämä selittää niiden suurempaa hintaa. Minkä hinnassa 
voitat, sen turvassa menetät. (Liite 3 & Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksen henkivakuutus pariturvana ei kuulunut alkuperäiseen tarjoukseen, jon-
ka pariskunta sai. Tarjous pyydettiin jälkikäteen ja sen hinnaksi tuli 343,28 euroa vuo-
dessa. Se näyttää suurelta Primus-vakuutuksen hintaan verrattuna, mutta korvausmäärät 
ovat jälleen paljon suuremmat. OP Vakuutuksen kuolinturvassa korvausmäärä tapatur-
mien ja sairauksien varalta on 120 000 euroa. Asiakasetuna keskittäjäasiakas saa 30 % 
lisäturvan, eli 36 000 euroa. Korvausmäärä yhteensä on siis 156 000 euroa. Hinnasta on 
vähennetty maksutapa-alennus 2,5 prosenttia. Korvausmäärä maksetaan vain kerran 
jommankumman vakuutetun kuoltua. Turva pysyy voimassa sen vakuutuskauden lop-
puun, jonka aikana vanhempi vakuutettu täyttää 70 vuotta. Nuoremman vakuutetun tur-
va jatkuu yhden hengen turvana samalla korvausmäärällä. Jotta OP Vakuutuksen kuo-
linturvaa olisi helpompi verrata Primus-vakuutukseen, laski pariskunta op.fi-sivuston 
vakuutuslaskurilla (OP Vakuutus) kuolinturvan hinnan 30 000 euron korvausmäärällä. 
  
Hinnaksi tuli noin 111 euroa ja tämä hinta on laitettu vertailutaulukkoon (Taulukko 5). 
30 000 euron korvausmäärä sisältää 30 % lisäturvan. (Liite 3 & Liite 4.) 
 
Lemmikin vakuutukset 
 
Pariskunnalla on 2-vuotias labradorinnoutaja, joka tarvitsee hoitokuluvakuutuksen. Ifin 
laajan turvatason koiravakuutus sisältää hoitokuluturvan sekä sairauden ja tapaturman 
aiheuttaman kuoleman turvan. Hoitokuluturvan enimmäiskorvausmäärä vakuutuskautta 
kohden on 1 700 euroa. Omavastuu vakuutuskauden aikana on 84 euroa ja sen ylimene-
vistä kuluista 25 prosenttia. Sairausvahinkoja, jotka ovat syntyneet 14 päivän sisällä 
vakuutuksen alkamisesta, ei korvata. Sairauden aiheuttaman kuoleman turvassa ja tapa-
turman aiheuttaman kuoleman turvassa kummassakin enimmäiskorvausmäärä on 1 500 
euroa. Muut koiran vakuutusturvat, paitsi tapaturman aiheuttaman kuoleman turva, 
päättyvät viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana koira täyttää 10 vuotta. 
Pariskunta kuuluu Kennelliittoon, jolloin he saavat 20 % jäsenedun. Tällöin vakuutuk-
sen hinnaksi jää 447,65 euroa. (Liite 4.) 
 
OP Vakuutuksen koiran hoitokuluvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 1 600 euroa 
vakuutuskautta kohden. Omavastuu vakuutuskaudelle on 70 euroa ja sen lisäksi tämän 
euromäärän ylittävistä kuluista 30 %. Vakuutuksesta asiakkaat saavat maksutapa-
alennusta 2,5 %, nuoren etuasiakkaan alennusta 21 % sekä bonusasiakkaan alennusta 3 
%. Vakuutuksen hinta on 361,83 euroa. OP Vakuutukselta saatuun tarjoukseen ei sisälly 
koiran sairauden tai tapaturman aiheuttamaa kuoleman turvaa, kuten Ifin vakuutustarjo-
ukseen. Jos op.fi-sivuston vakuutuslaksurilla (OP Vakuutus) koiravakuutukseen laskee 
mukaan myös koiran kuolinturvan, tulee OP Vakuutuksen koiravakuutuksesta saman-
hintainen kuin Ifin vakuutuksesta. Tämä hinta on laitettu vakuutusvertailutaulukkoon 
(Taulukko 5). (Liite 3.) 
  
4 POHDINTA 
 
 
Osuuskuntien sanotaan syntyneen markkinatalouden inhimillistäjiksi. Laurinkarin 
(2004, 14) mukaan osuustoiminnallinen yrittäjyys kehittyi vastalauseeksi pääomapai-
notteista omistajuutta ja erityisesti sen voitonjakoperiaatetta vastaan. Osuustoiminta ei 
kuitenkaan pääse eroon kaksoisroolistaan; sillä on yhteisöllisyyden lisäksi myös liike-
toiminnallinen rooli. Viime vuosina OP on palannut juurilleen, kun OP-Pohjola osti 
kaikki Pohjolan osakkeet ja poisti sen pörssistä. Näin OP-Pohjola palasi omistuspohjal-
taan täysin asiakkaiden omistamaksi finanssiryhmäksi, jonka nimeksi tuli OP. Nyt OP 
jatkaa kehitystä finanssiryhmästä monialaiseksi palveluyritykseksi. OP Ryhmän suurin 
kilpailija on Nordea, joka tekee yhteistyötä If vakuutusyhtiön kanssa. 
 
Osuustoiminnallisuuden lisäarvo 
 
Osuustoiminnallisuuden tuoma lisäarvo OPn asiakkaille syntyy osaltaan bonusjärjes-
telmän ja omistaja-asiakkaan etujen kautta ja toisaalta taas osuustoiminnan arvojen 
kautta. Osuustoiminnan perusarvoja ovat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, 
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Eettisiä arvoja ovat taas rehellisyys, 
avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. OP Ryhmän omia 
arvoja ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Kaikki nämä arvot 
lisäävät asiakkaiden arvostusta yhtiötä kohtaan. Se, että asiakkaat omistavat pankin ja 
pääsevät osallistumaan päätöksentekoon, on yksi lisäarvoa tuova seikka osuustoimin-
nassa. Myös OPn bonusjärjestelmä on konkreettinen lisäarvon tuoja. Koska OP Vakuu-
tus on osa OP Ryhmää, voivat keskittäjäasiakkaat hyödyntää bonuskertymänsä myös 
vakuutusmaksuihin. Parhaan edun saa usein laina-asiakas, jolla jo pelkkä laina kerryttää 
vuositasolla bonuksia jopa usealla sadalla eurolla. Ensisijaisesti bonukset käytetään 
pankin palvelumaksuihin ja tästä yli jäävät bonukset menevät vakuutusmaksuihin. Pan-
kin ja vakuutusyhtiön kuuluminen samaan ryhmään mahdollistaa asiakkaalle sekä 
pankki- että vakuutusasioiden hoitamisen saman katon alla ja samassa verkkopalvelussa 
yksillä ja samoilla tunnuksilla.  
 
 
 
 
  
Vertailu keskittämiseduista 
 
Sekä Osuuspankki ja OP Vakuutus että Nordea ja If käyttävät asiakkaiden sitouttami-
seen sekä rahallisia etuja että suhdetoimintaetuja. Parhaat edut saadakseen asiakkaan on 
keskitettävä sekä pankki- että vakuutuspalvelunsa samaan paikkaan. Keinot eroavat 
kuitenkin joiltain osin toisistaan. OP Ryhmä houkuttelee uusia asiakkaita pysyvien etu-
jen lisäksi määräaikaisilla tarjouksilla ja eduilla, kuten kampanjalla, jossa uusi etu-
asiakas saa kaskon ensimmäiseksi vuodeksi puoleen hintaan liikennevakuutuksen yh-
teyteen. Myös uudelle Osuuspankin omistaja-asiakkaalle saatetaan tarjota päivittäispal-
velupaketti kuluitta ensimmäiseksi vuodeksi. If puolestaan painottaa, että sen hinnoissa 
ei tapahdu hyppäyksiä, eikä käytössä ole mitään uuden asiakkaan erikoistarjouksia. 
Hinnat pyritään pitämään tasaisena ja samat edut säilyvät vuodesta toiseen, jos asiointi-
volyymi pysyy samalla tasolla. 
 
OP Vakuutuksella, kuten Ifilläkin vakuutuksista saa alennusta, kunhan vakuutuksia on 
tietty määrä tietyistä vakuutusryhmistä. Kummallakin palveluntarjoajalla on kuitenkin 
omat erottautumiskeinonsa. OP Ryhmässä yhteistyö pankki ja vakuutuspalveluissa on 
syvintä ja OP on toiminut eräänlaisena edelläkävijänä tällä saralla. OP Ryhmällä on 
omistaja-asiakkailleen bonusjärjestelmä, jollaista muilla pankeilla ja vakuutusyhtiöillä 
ei ole. Omistaja-asiakkaan bonuksia hyödynnetään suoraan vakuutusmaksuihin. Ifin 
vahva etu on sen yhteistyö eri liittojen ja järjestöjen kanssa. Monet Ifin asiakkaat ovat 
sitoutuneet yhtiöön, sillä he kuuluvat johonkin Ifin yhteistyöjärjestöön, joiden kautta he 
saavat edullisemmat vakuutukset. Esimerkiksi ammattiliitto Pron jäsen saa Primus-
vakuutuksen, joka sisältää terveys- ja kuolinturvan. Näihin turviin Pron jäsen saa par-
haimmillaan 53 % ryhmäalennuksen. 
 
Kokkisen (2014, 30) mukaan Ifin peruspankkipalvelut ovat lähtökohtaisesti hinnoiltaan 
kalliimmat kuin Osuuspankin palvelut. Nordean avainasiakas saa palvelut kuitenkin 
veloituksetta, kun taas Osuuspankin omistaja-asiakkaalle peruspalvelupaketti kustantaa 
aina 2,95 euroa kuukaudessa. Toki OPlla kulu otetaan aina ensisijaisesti asiakkaan bo-
nuksista, jos asiakkaalle on niitä riittävästi kertynyt. Hintoja verratessa asiakkaat eivät 
useinkaan osaa ottaa OPn omistaja-asiakkaan bonuskertymää huomioon. Esimerkiksi 
200 000 euron kokonaisasioinnista, johon lasketaan muun muassa lainat, varallisuus ja 
vakuutukset, kertyy bonuksia jo 500 eurolla vuodessa. Bonuksilla maksetaan pankin 
palvelumaksut sekä vakuutusmaksut. Osuuspankin verkkosivuilta löytyy bonuslaskuri, 
  
jonka avulla kukin voi laskea, paljonko bonuksia kertyisi vuodessa juuri omalla asioin-
tivolyymilla. 
 
Kokkisen vuonna 2014 tekemän keskittämisetuvertailun jälkeen If on päivittänyt etuoh-
jelmaansa. Ifin etuohjelmassa oli vielä vuonna 2014 neljä tasoa, joissa alennusprosentit 
nousivat asioinnin lisääntyessä portaittain; kolmella vakuutuksella 8 prosenttiin, neljällä 
vakuutuksella 10 prosenttiin, viidellä vakuutuksella 12 prosenttiin ja kuudella tai use-
ammalla vakuutuksella 14 prosenttiin. Vähintään kolmella vakuutuksella asiakkaalle 
myönnettiin vakuutuksista 30 euron omavastuuetu. Nykyisessä etuohjelmassa on vain 
kolme tasoa, joissa sekä alennusprosentit että omavastuuedun määrä nousevat asioinnin 
määrän mukaan. Etuohjelmaan pääsee mukaan jo yhdellä vakuutuksella (koti- tai kas-
kovakuutuksella), jolloin alennusprosentti on 10 % ja If Omavastuuraha 20 euroa vuo-
dessa. Kahdella vakuutuksella (koti- ja kaskovakuutuksella) alennus vakuutuksista kas-
vaa 15 prosenttiin ja If Omavastuuraha 30 euroon. Kolmella vakuutuksella (koti-, kas-
ko- ja henkilövakuutksella) alennusprosentti vakuutuksista on 15 % ja If Omavastuura-
ha 40 euroa. Mikäli asiakas on jonkin Ifin yhteistyöjärjestön jäsen, saa hän prosentin 
lisäalennuksen eri etuohjelman tasoilta. Tällöin alennusprosentti ensimmäisellä tasolla 
on 11 % ja kahdella seuraavalla tasolla 16 %. 
 
OP Vakuutuksen ja Ifin vakuutuspaketit olivat kokonaisuudessaan melko samanhintai-
set. Niiden sisällä eri tuoteryhmissä vakuutusten hinnat erosivat jonkin verran toisistaan. 
Ainoa vakuutusryhmä, jossa OP Vakuutuksen hinnat olivat selkeästi Ifiä edullisemmat, 
oli ajoneuvovakuutukset. Kaskovakuutukseen uusi etuasiakas/keskittäjäasiakas sai 50 % 
alennuksen ensimmäiseksi vuodeksi OP Vakuutuksella. Kun alennus kampanja vuoden 
kuluttua loppuu, on kaskon hinta siltikin 139,46 euroa halvempi. Liikennevakuutus on 
OP Vakuutuksella 51,69 euroa edullisempi kuin Ifillä. Kaikissa muissa vakuutusryhmis-
sä OPn vakuutukset ovat kalliimpia kuin Ifin. OPn keskittäjäasiakas saa maksettua osan 
vakuutuksistaan bonuksilla, mikäli niitä jää pankin palvelumaksujen jälkeen yli. Koska 
bonuksia kertyy kullekin asiakkaalle eri määrä, vaihtelevat myös vakuutusmaksut asi-
akkaiden kesken. 
 
Vakuutusvertailun perusteella voisi olettaa, ettei OP tarjoa tuotteitaan alle tuotantokus-
tannusten. OPn operatiivinen yhdistetty kulusuhde tältä vuodelta on ollut 86,5 prosent-
tia. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde on vakuutustoiminnan kannattavuudesta kertova 
tunnusluku, joka saadaan jakamalla korvaus- ja liikekulujen yhteismäärä vakuutusmak-
  
sutuotoilla. Se tarkoittaa vahinkosuhteen ja operatiivisen liikekulusuhteen summaa. Mi-
käli suhde on yli 100 prosenttia, joutuu vakuutusyhtiö kattamaan korvaus- ja liikekulu-
jaan muuten kuin vakuutusmaksutuotoilla. OP Vakuutuksen luku on todella hyvä. Jos 
OP tarjoaisi vakuutuksia alle tuotantokustannusten, pitäisi operatiivisen yhdistetyn ku-
lusuhteen olla yli 100 prosenttia. (Finanssisanasto; OP Ryhmän Osavuosikatsaus 1.1.-
30.9.2016.)  
 
Osuuspankissa asiakasneuvojana työskennellessäni kerron ja tarjoan pankkiasiakkaille 
usein myös OP Vakuutuksen palveluita. Asiakkailta saadun palautteen perusteella tun-
tuu, että yleisimmät syyt vakuutuspalveluista kieltäytymiselle ovat joko muusta yhtiös-
tä, kuten Ifistä saadut järjestöedut tai se, että OP Vakuutus mielletään kalliiksi. Monet 
vakuutuksiaan kilpailuttaneet asiakkaat pitävät OP Vakuutusta muita kilpailijoita kal-
liimpana. Asiakkaat eivät usein kuitenkaan osaa ottaa bonuksilla saatavaa alennusta 
hintavertailussa huomioon. 
 
OP Ryhmän ja Ifin ja Nordean toimintamallit saattavat jakaa asiakkaissa mielipiteitä. 
OPn keskittäjäasiakas saa sekä pankki- että vakuutuspalvelut saman katon alta sekä sa-
masta verkkopalvelusta. If ja Nordea taas tarjoaa keskittäjälle henkilökohtaisen palvelu-
neuvojan, mutta toimipisteitä on paljon vähemmän kuin Osuuspankilla. Asiointi tapah-
tuu siis suurimmaksi osaksi sähköisesti tai puhelinpalvelun kautta. Myös Ifin etuohjel-
man piiriin pääseminen vaatii sen, että asiakas vastaanottaa vakuutuspostinsa vain säh-
köisesti. If kokoaa kaikki vakuutukset yhteen ja samaan vakuutuskirjaan, kun taas OP 
Vakuutuksen vakuutuskirjat ovat paljon laajemmat ja paperin määrä suurempi. Toki OP 
Vakuutuksessakin vakuutuskirjat ovat sähköisessä muodossa kaikilla halukkailla. Suun-
tana on varmasti kestävän kehityksen ajatuksella siirtyminen yhä enemmän sähköisiin 
vakuutuskirjoihin ja If on tässä OP Vakuutusta edellä. Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan 
ole vielä nykypäivänä halua, mahdollisuutta tai osaamista sähköiseen asiointiin ja tämä 
on palveluntarjoajan pakko ottaa huomioon. 
 
Vakuutusvertailun haasteet 
 
Vakuutusten kilpailuttaminen on yllättävän työlästä, eikä tavallinen asiakas välttämättä 
osaa ottaa huomioon kaikkia hintaan vaikuttavia asioita, kuten turvan laajuutta ja 
Osuuspankin bonuksia. Asiakkailla on tapana tuijottaa pelkkää hintaa, vaikka sanonta 
kuuluu; minkä hinnassa voitat, sen turvassa menetät. Vakuutustarjouksia pyytäessäni 
  
pyrittiin valitsemaan mahdollisimman samanlaiset vakuutukset eri yhtiöistä, mutta kor-
vausmäärien yhteneväisyyksiin olisi vielä tarkemmin voinut kiinnittää huomiota, jotta 
vertailu olisi ollut helpompaa. Onneksi vakuutusyhtiöillä on usein verkkopalvelussaan 
käytössä vakuutuslaskuri, jolla hintoja voi laskea eri korvausmäärille. Vielä kattavam-
man vertailun saisi aikaiseksi, jos vakuutustarjoukset olisi pyydetty eri kohderyhmille. 
Tässä työssä vakuutustarjous pyydettiin vain lapsettomalle pariskunnalle, eikä esimer-
kiksi lapsiperheelle. 
 
Jatkotutkimusaiheet ja eettiset näkökohdat 
 
Monelle asiakkaalle osuustoiminta on yhä melko vieras käsite, vaikka he olisivat 
Osuuspankin omistaja-asiakkaita. Asiakkaille saa usein selittää alusta lähtien mitä 
osuustoiminnallisuudella ja omistaja-asiakkuudella tarkoitetaan. OP panostaa jatkossa-
kin vahvasti omistaja-asiakkaisiin, joten sen merkitystä olisi hyvä avata asiakkaille pa-
remmin. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla juuri asiakkaiden tietämyksen kartoitta-
minen ja keinojen kehittely tietämyksen lisäämiseksi. Osuuspankilla on valtava määrä 
jäseniä, joista moni on passiivisia. Asiakkaita voisi myös muistuttaa heidän oikeuksis-
taan ja vaikutusmahdollisuuksistaan Osuuspankin omistaja-asiakkaina. S-Ryhmä on 
panostanut mainonnassaan vahvasti omistaja-asiakkaan aseman ja etujen korostamiseen. 
S-Pankin ja Osuuspankin vertailu voisi tuoda myös uusia näkökulmia Osuuspankin toi-
minnan kehittämiseen. S-Pankki on myös osuustoiminnallinen pankki, joka tulevaisuu-
dessa pyrkii haastamaan myös Osuuspankkia eri osa-alueilla.  
 
Pankkien ja vakuutusyhtiöiden palvelut eivät juuri poikkea toisistaan ja siksi palvelun 
laadusta voikin tulla yksi merkittävin erottava tekijä kilpailijoiden välillä. Tämä voisi 
olla yksi tutkimusaihe esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakashankintaa tai 
asiakkaiden sitouttamista tutkivalle. Asiakaspalvelun laatu henkilöityy jokaisessa yhtiön 
asiakaspalvelijassa. Ylikoski ja kumppanit (2006, 132–133) ovat pohtineet aihetta teok-
sessaan Hyvä asiakaspalvelu – menestystekijä finanssialalla. Digitalisaation myötä itse-
palvelusta tulee eräänlaista asiakaspalvelua, jolloin finanssiyhtiö luo asiakkaalle puit-
teet, mutta päävastuu on palvelujen käyttäjällä. Käyttäjä ikään kuin astuu asiakaspalveli-
jan rooliin ja huolehtii toimenpiteistä ilman asiakaspalvelijan läsnäoloa. Asiakkaan on 
opittava palvelemaan itse itseään ja juuri pankit kouluttavat asiakasta itsepalveluun. 
Näin riippumattomuus ajasta ja paikasta kasvaa. On kuitenkin vielä joitain palveluja, 
kuten vakuutusasiointi sekä laina-asiointi, joita on hankalaa siirtää kokonaan automaat-
  
teihin tai verkkoon. Palveluajoista on tullut palvelun laadun lisäksi yksi pankkien ja 
vakuutusyhtiöiden kilpailukeino. Palvelun tarjoajat pyrkivät olemaan asiakkaan tavoi-
tettavissa myös ilta-aikoina ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös viikonloppuisin. 
 
Tämän työn teemoja, kuten vakuutusvertailua voisi laajentaa koskemaan eri yhtiöitä ja 
eri kohderyhmiä. Tässä työssä aihe on tiukasti rajattu OP Ryhmän sekä Nordean ja Ifin 
välille johtuen Ifin tekemän kantelusta, joka on määrittänyt työn tarkoitusta. Pankkipal-
veluita ja asiakasetuja puolestaan olisi mielenkiintoista verrata kahden osuustoiminnal-
lisen palveluntarjoajan, eli Osuuspankin ja S-Pankin välillä.  
 
Vaikka työssä on perehdytty tarkemmin juuri osuustoimintaan, on etenkin palveluntar-
joajia vertailtaessa näkökulma pyritty pitämään mahdollisimman objektiivisena huoli-
matta tekijän työtaustasta Osuuspankissa. Palveluntarjoajien etuja ja hintoja on pyritty 
tutkimaan nimenomaan asiakkaan näkökulmasta ja vertailussa on yritetty välttää aset-
tumista kummankaan osapuolen puolelle. 
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